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Soviet peace reception erupts into controversy
B y lO lin ^ T S o n n e n y
N e w s  E d ito r______________________________
A  re c e p tio n  f o r  a S o v ie t p e a c e  d e le ­
ga tio n  e ru p te d  in to  a rg u m e n ts  and 
d e b a te s  la st T h u r s d a y  in th e  S tu d e n t 
C e n te r  B a llro o m  A .
M e m b e rs  f ro m  th e  A d  H o c C o m m ­
itte e  to  C o m b a t  C o m m u n is t O p p re s s ­
ion a n d  Im p e ria lism  a s k e d  to  o p e n  th e  
m e e tin g  a s  a fo rm a l q u e s tio n  a n d  a n ­
s w e r  se s sio n . D r. H a rr ie t  Klein, M S C  
D ire cto r o f International S tudies, quick­
ly d e nied  a n y  fo rm a l m e a n s  o f  q u e s ­
tion ing th e  d e le g a te s . She expla ined 
th a t  th e  re c e p tio n  w a s  d e sig n e d  to  be  
in fo rm a l in n a tu re  a n d  n o t to  be o f  a 
"public f o ru m ."
She did s a y  th a t  th e  d e le g a te s  w o u ld  
be  f re e  to  a n s w e r  a n y  q u e s tio n s  in an  
in fo rm a l m a n n e r  w h e n  th e  d e le g a te s  
w o u ld  m in gle  o n  th e  b a llro o m  f lo o r. A d  
H o c C o m m itte e  m e m b e r R ich a rd  P a n ­
z e r  d isa g re e d  w ith  Klein a n d  w is h e d  to  
m a k e  th e  q u e s tio n  a n d  a n s w e r  pe rio d  
m o re  fo rm a l so  t h a t  all p re s e n t  a t  th e  
re c e p tio n  co uld  h e a r th e  d e b a te s .
T h e  re c e p tio n  w a s  h o s te d  b y  M S C 's  
In te rn a tio n a l S tu d ie s  P ro g ra m  a n d  a 
co alition o f  religious, civic a n d  p e a ce  
organizatio ns in N e w  Je rs e y . T h e  m e e t­
ing w a s  d e s ig n e d  to  b e  a n  in fo rm a l 
re c e p tio n  f o r  th e  d e le g a te s . H o w e v ­
e r. p ro te s to r s  a t  th e  m e e tin g  s o u g h t 
to  p u b licly  a ir th e ir  g r ie v a n c e s . A f t e r  
th e  official w e lc o m e s  a n d  re m a r k s  b y  
m e m b e rs  o f  th e  M S C  a d m in istra tio n  
a n d  fa c u lty , th e  S o v ie t d e le g a te s  g a v e  
th e ir  g re e tin g s  to  th e  M o n tc la ir c o m ­
m u n ity .
T h e  1 2 -m e m b e r S o v ie t d e le ga tio n  
w a s  h e a d e d  b y  Izat K ly c h e v , P eo ple ’s 
A r t is t  o f  th e  U S S R , D e p u ty  to  th e  
S u p re m e  S o v ie t a n d  a H e ro  o f  S ocial­
ist L a b o r. T h e  d e le g a tio n 's  1 1 o th e r 
m e m b e rs  included d o c to rs , sch o la rs 
and c le rg y  f r o m  th e  S o v ie t Union. T h e
B rid g e s  f o r  P e a ce  m o v e m e n t, a c o ­
h o s t o f th e  visitin g  d e le g a tio n , s ta te d  
in a m e m o ra n d u m  th e  o b je ctive s  of 
th e  citizen e x ch a n g e :
“W e w is h  to  help end th e  nuclea r 
a rm s  ra ce  and f re e  re s o u rc e s  sp e n t 
on th e  m ilita ry  f o r  m e e tin g  th e  needs 
o f global d e ve lo p m e n t th ro u g h  e x p a n d ­
ing U S -S o v ie t  citizen d ia lo gue," said 
an o ffice  m e m o .
R icha rd  P a n ze r, a m e m b e r o f  th e  A d  
H o c C o m m itte e , said, " T h e s e  people 
a re  n o t  tru e  p e a ce  a ctiv is ts ; th e  real 
a c tiv is ts  a re  in p rison being d ru g g e d  9 
tim e s  a d a y ."
P a n ze r also qu e stio n e d  th e  b a c k ­
g ro u n d s  o f th e  S o vie t d e le g a te s . He 
fe lt  th a t  th e  d e le g a te s  w e r e  n o t a 
c ro s s -s e c tio n a l gro u p  fro m  th e  S oviet 
U n io n  a n d  th e re fo re  did n o t a d e q u a te ­
ly re p re s e n t th e  a v e ra g e  S o vie t c it­
izen.
" T h e y  a re  p a rt  o f the  s y s te m  of 
o p p re s sio n  exem plified  in th e  Soviet 
U n io n .” P a n ze r said.
A  p re s s  re le a se  fro m  N J S A N E , the 
C o m m itte e  fo r  a S ane N u cle a r Policy 
s t a t e d . "in  o rd e r  to  c re a te  a clim ate of 
p e a c e  w e  m u s t  co m e  to  k n o w  each 
o th e r  a n d  e n d  th e  s te re o ty p e s  and 
n e g a tiv e  im a ge s w h ich  p re se n tly  exist” 
b e tw e e n  o u r t w o  co un trie s.
A  B rid g e s  f o r  Peace delegation  of 14 
N e w  Je rs e y  residents spen t t w o  w e e k s  
v is itin g  f o u r  S o vie t republics last ye a r. 
H igh ligh ts o f th e  trip  included sto p s in 
M o s c o w  a n d  V o lg a g ra d . D elegation 
m e m b e r R u th  B e rk le y  o f V e ro n a l said 
in a p re s s  re le a se , "B rid g e s  f o r  Peace 
helps to  fo s te r  th e  kind o f d ire ct p e r­
s o n -to -p e rs o n  dialogue n e c e s s a ry  to  
help us re s o lve  o u r d iffe re n ce s and 
n e g o tia te  an  e n d  to  th e  n u clea r a rm s  
ra c e ."
A s  p a rt  o f  th e  re cip ro ca l e x ch a n g e  
p ro g ra m , th e  S o v ie ts  will to u r  v a rio u s
site s  in N e w  J e r s e y . A f t e r  visiting 
M S C , th e  S o v ie ts  will to u r  P rin ce to n  
U n iv e rs ity  a n d  will tra v e l to  T re n to n . 
T h e  d e le g a te s  will m e e t w ith  N e w  
J e r s e y  s ta te  officia ls a n d  c itize n s ' 
g ro u p s  in vo lve d  in th e  legislative p ro ­
ce ss.
P ro te s to rs  f ro m  th e . A d  H oc C o m ­
m itte e  to  C o m b a t C o m m u n ist O p p re s s ­
ion a n d  Im perialism  d isa g re e d  w ith  th e  
S o v ie t d e le g a te s  a n d  th e ir  sp o n so rs .
Ja n  B a r r y , a V ie tn a m  v e te ra n  and 
e x e cu tive  d ire cto  r  o f th e  E s se x  C o u n ­
t y  O ffice  on Peace w a s  a m e m b e r o f 
th e  A m e ric a n  delegation  w h e n  th e y  
v is ite d  th e  S o vie t Un ion. W h e n  a sk e d  
if th e  A m e ric a n s  w e r e  a llo w e d  to  visit 
a re a s  n o t d e s ig n a te d  on th e ir S o vie t 
trip , B a r r y  replied in th e  a ffirm a tiv e .
“W e w e r e  a llo w e d  to  v ie w  a r e a s 1 
th a t  w e r e  n o t on o u r sch ed ule d  to u r ."
A s  th e  m e e tin g  e v o lv e d  into an in­
fo rm a l re ce p tio n , s tu d e n ts  and p ro ­
te s to rs  s o u g h t to  in te rv ie w  th e  S o vie t 
d e le g a te s. In te rv ie w s  w e r e  d ifficult to  
co n d u ct due to  th e  lack o f  tim e  a nd th e  
re tice n ce  e xhibited  b y  th e  d e le g a te s  
w h e n  co n tro v e rs ia l q u e stio n s w e re  
p osed to  th e m .
W h e n  q u e stio n e d  a b o u t p ro te s ts  in 
th e  S o vie t Un ion, M arin a  Izv e k o v a , a 
Junior R e se a rch e r a t  th e  S ta te  S u rg e ry  
C e n te r  o f th e  A c a d e m y  o f M edical 
Sciences and in te rp re te r fo r  th e  S o vie t 
d e le g a te s  replied, "W e  n e v e r p ro te s t  
in th e  S o vie t Union a g a in s t S o vie t pol­
icy , only a ga in st A m e ric a n  policy. S o ­
v ie t policy is p e a ce fu l and all S o vie t 
citizens su p p o rt it."
S o vie t d e le g a te  V ic to r B o rizy u k , a 
S e n io r R e s e a rc h e r a t  th e  In stitu te  fo r  
U S /C a n a d a  S tu d ie s  in th e  A c a d e m y  of 
Science in th e  U S S R , replied to  q u e s ­
tio n s a b o u t S o vie t im perialism  in th e  
w o rld . “T h e  o nly  d iffe re n ce  b e tw e e n  
A m e ric a n  and S o vie t im perialism  is
S o v ie t d e le g a te s  on th e  M S C  ca m p u s  
p a rtic ip a te d  in h e a te d  d isc u s sio n s  on  
th e  c u rre n t  issue s fa c in g  o u r  n a tio n s  
to d a y .
t h a t  S o v ie ts  aid  th e  c o n s titu tio n a l 
g o v e rn m e n t  in A fg h a n is ta n , a n d  th e  
U S  aids th e  a n ti-co n s titu tio n a l g o v e r n ­
m e n t in N ica ra g u a ."
T h e  p u rp o s e  o f th e  re c e p tio n  w a s  
n o t fu lly  realized. D r. G re g  W a te rs .
A s s o c ia te  V ice  P re sid e n t o f A c a d e m ic  
A ffa irs , s ta te d  it w a s  to  be “a ste p  
to w a r d  a d d re s sin g  on a p e rs o n a l level 
th e  issue s th a t  h a v e  k e p t th e  p e o p le s  
of o u r c o u n trie s  a p a rt ."  T h e  people 
a tte n d in g  th e  re c e p tio n  a r g u e d  a - 
m o n g s t  th e m s e lv e s  a n d  w ith  th e  S o ­
v ie t  d e le g a te s  a b o u t c o n tro v e rs ia l 
issues co n fro n tin g  o u r so cieties t o d a y .
Respected English professor dies at 5 8
D r. W o lfg a n g  B. F le isch m a n n , D ire c to r  
o f G ra d u a te  S tu d ie s , w a s  g re a tly  a d ­
m ire d  b y  h is  s tu d e n ts  a n d  colleagues.
B y  Jo a n n e  B a rc la y
C o rre s p o n d e n t________ ___________________
D r. W o lfg a n g  B . F le is c h m a n n , a 
p ro fe s s o r  in M S C ’s English  d e p t., died 
s u d d e n ly  a t  his h o m e  in N e w  Y o r k  City 
on M a rc h  8. He w a s  58  y rs . old.
Fle isch m a n n  w a s  b o rn  in V ienn a. 
A u s tria  a n d  e m ig ra te d  to  th e  U .S . in 
1940. W ith  a B .A . f ro m  S t. Jo h n 's  and 
an  M .A . a n d  P h .D . f ro m  th e  U n iv. of 
N o rth  Carolina a t  Chapel Hill, he p u r­
sued his p ro fe ssio n a l c a re e r in a ca ­
dem ia as on e  o f  th e  e a rly  p io n e e rs in 
c o m p a ra tiv e  lite ra tu re .
A m o n g  th e  m a n y  p re s tig io u s  u n iv e r­
s itie s  h e  t a u g h t  a t  w e r e  H a rv a rd , 
P rin c e to n . N .Y .U . ,  E m o r y , a n d  th e  
U n iv . o f F re ib u rg , G e rm a n y . Fleisch­
m a n n  w a s  a p ro fe s s o r  a n d  th e  C h a ir­
m a n  o f  C o m p a ra tiv e  L ite ra tu re  a t the  
U n iv e rs ity  o f M a s s a c h u s e tts  b e fo re  
he c a m e  to  M S C  in 1970 as th e  firs t 
D e a n  o f H u m a n itie s . A t  a tim e  w h e n  it 
as u n p o p u la r to  be  in a ca d e m ic  a d m in ­
is tra tio n , he jo in e d  th e  M S C  fa c u lty  in 
o rd e r to  ta k e  p a rt  in shaping p ro g ra m s  
c o m m itte d  to  th e  p re s e rv a tio n  o f the 
hum a n itie s.
A c c o rd in g  to  D r. B a r r y  Ja c o b s , of 
th e  M S C  English  D e p t, d u rin g  Fleisch-
m a n n 's  10 y e a rs  as d e a n , he w a s  
d e d ica te d  to  th e  "q u a lity  o f th e  fa c u lty  
te a ch in g , a n d  re c ru itm e n t o f people  
w ith  a se rio u s c o m m itm e n t to  schol­
a rsh ip . H e h a s g iv e n  M S C  a b rig h te r 
re p u ta tio n  in th e  sch o la rly  w o rld . T h e  
school o w e s  him  a g re a t  d e b t.
"F le isc h m a n n  n e v e r m a d e  a d isp a r­
aging re m a rk  a b o u t a class o r  a s tu ­
d e n t . It w ill be  d iffic u lt  to  re p la c e  
h im ,"Ja co b s  said.
T h e  D ire c to r o f G ra d u a te  studies 
a n d  s u p e r v is o r  o f  e v e n in g  E n g lish  
m a jo rs , F le isch m a n n  "e x te n d e d  h im ­
self w ith o u t  lim itation, p u ttin g  in tim e  
b e y o n d  w h a t  w a s  n e c e s s a r y ,”
said D r. N a o m i Liebler o f  th e  M S C  
English D e p t.
K n o w n  as th e  “p ro fe s s o r w ith  the  
m o s t o ffic e  h o u rs ,” F le isch m a n n  w a s  
g re a tly  a d m ire d  b y  his s tu d e n ts  and 
co lle a gu e s f o r  his v a s t  k n o w le d g e  a n d  
and unfailing e n e rg y  and dedication  to  
th e  te a ch in g  p ro fe s sio n . Fle ischm a n n  
did n o t  th in k  o f  te a ch in g  "a s a g a m e , 
he th o u g h t  it w a s  th e  m o s t se rio u s
thin g  y o u  could do w ith  y o u r  life," 
s ta te d  D r. Ja c o b s .
D r. A ly c e  M iller, C h a irp e rso n  o f th e  
M S C  English  D e p t., c o m m e n te d  th a t  
F le isch m a n n  " w a s  c le a rly  o n e  o f the  
m o s t d istin gu ish e d  m e m b e rs  o f th e  
English D e p t. A  c o m p a ra tiv e  lite ra tu re  
sch o la r o f in te rn a tio n a l re p u ta tio n , in 
th e  la s t  y e a r  a lo n e , he p re s e n te d  
p a p e rs  a t c o n fe re n c e s  in Paris and 
S p a in .”
T h e  m ulti-lingual F le ischm ann w a s  a 
w o rld  re n o w n e d  a u th o r a n d  e d ito r of 
n u m e ro u s  sch o la rly  w o rk s  in v a rio u s  
a re a s  o f  l ite r a tu re . A s  D r. S h a ro n  
S p e n c e r o f th e  English D e p t, said, “ His 
a tte n tio n  to  detail e x te n d e d  into all o f 
his e n d e a v o rs . He to o k  su ch  c a re  a n d  
pride in m a k in g  his editing w o r k  high 
qu a lity . H e w a s  a g e n tle m a n  a n d  a 
sc h o la r, a n d  will be m issed v e r y  m u c h  
a t b o th  N. Y .U .  and M S C ."
F le ischm a n n  is s u rv iv e d  b y  his m o th ­
e r  a n d  sister.
A  m e m o ria l s e rv ic e  will be held on 
T u e s . ,  M a rc h  31 a t  3 p .m .in  K o p s  
lounge fo r  fa m ily , co lle a gu e s a n d  s tu ­
d e n ts  w h o  w is h  to  p a y  th e ir re s p e c ts .
TooBroke for Spring Break?
H as Cina Qotta D eal
for l]oul
Join Us On a Weekend 
Adventure to Uirqinia 
April 10-11-12
In c lu d e s :
*Accomodatons at th marketplace Hotel (A A A  rated) in Richmond Uirqinia 
w/indoor heated pool
*1 block walk to new seaport area "The marketplace" where there are bars, 
boutiques and bistros.
*Transportation and admittance to "bush (gardens’ Old Country (19th Century 
Europe on a widescale) on Saturday
*Transportation and admittance to "Kings Dominion (7 Flags Amusement 
Park) on Sunday
*bus Departs from mSC campus Friday afternoon
Cost Only $105^- /Q u ad
50% deposit due 3-20
For more information or reservation contact Paul or Dina at 893-4235 or 
stop by the C1ÏÏA office, Room 120, Student Center Annex..
Limited Space Available
CHIA is a Class One Organization of the SQA.
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  M a r c h  12, 1987 3.
Election procedure determined
B y  G a r y  R u ff
A s s o c ia te  E d ito r
T w o  s tu d e n t  re p re s e n ta tiv e s  to  th e  
B o a rd  o f  T r u s t e e s  will be  e le c te d  b y  
th e  s tu d e n t  b o d y  in A p ril, a cc o rd in g  to  
a re s o lu tio n  p a s s e d  b y  th e  b o a rd  on 
T h u r s ..  M a rc h  5.
T h e  re s o lu tio n  fo llo w s  an  S G A  re c ­
o m m e n d a tio n  th a t  s tu d e n t re p re s e n t­
a tive s  co ntinue to  be e le cte d  b y  general 
v o te , r a t h e r  th a n  b y  th e  S G A  legis­
la tu re . In a d d itio n , g ra d u a te  s tu d e n ts  
will be  p e rm itte d  to  v o t e  f o r  th e  f irs t  
tim e .
O n e  s tu d e n t  t ru s te e  re p re s e n ta tiv e  
will b e  e le c te d  f o r  a o n e -y e a r  te rm  
w ith  full v o tin g  rig h ts . T h e  n e w  p ro ­
c e d u re s  w ill a lso c re a te  an  a lte rn a te  
re p re s e n ta tiv e , e le c te d  f o r  a full y e a r  
t e r m  w it h  fu ll v o t in g  r ig h ts  in th e  
se co n d  y e a r.
T h e  b o a rd  d e le g a te d  a u th o rity  o v e r  
e le ctio n  p ro c e d u re s  to  th e  V ic e  P re s ­
id e n t f o r  S tu d e n t  A ffa irs , D r. Je a n  
A rm s tr o n g , u n d e r th e  s u p e rv is io n  o f 
P re sid e n t D o n a ld  E . W a lte rs .
H onors P ro g ra m
R h o d a  U n g e r, D ir e c to r  o f  th e  M S C  
H o n o rs  P ro g ra m , re p o rte d  o n  th e  p ro ­
g ra m 's  f ir s t  y e a r . S h e  d e s c rib e d  th e  
q u a lif ic a tio n s  a n d  p r o g r e s s  o f  th e  
c u rr e n t  18 h o n o rs  s tu d e n ts , c o u rs e s  
o ffe re d  b y  th e  p ro g ra m , a n d  p la n s to  
o p e n  h o n o rs  c o rs e s  to  o th e r  s tu d e n ts .
U n g e r e x p rs s e d  h o p e s  t h a t  enroll­
m e n t in th e  H o n o rs  P ro g ra m  will double  
e x t  v e a r.
A lum n i Association
T h e  A lu m n i A s s o c ia t io n 's  a n n u a l 
fu n d ra is in g  p h o n a th o n  is in p ro g re s s , 
said A lu m n i R e p re s e n ta tiv e  K a th le e n
M a rc h e tti. S h e  also a n n o u n c e d  a P re s ­
id e n tia l L e c tu re , s p o n s o re d  b y  th e  
A lum ni A ss o cia tio n , fe a tu rin g  h is to r­
ian D r. Jo h n  Fra n klin  o f D u k e  U n iv e r­
s ity . D r. Fra n klin  will d iscuss "S la v e ry  
a n d  th e  Fo u n d in g  F a th e rs "  o n  W e d ., 
M a rc h  18.
Faculty  R eport
D r. K a th le e n  W ilkins, F a cu lty  R e p re ­
s e n ta t iv e . sa id  t h a t  t h e  f a c u lt y  is 
m e e t in g  w it h  t h e  C o m m is s io n  o n  
S h a re d  G o v e rn a n c e  to  p re p a re  fo r  
visits  b y  th e  M iddle S ta te s  A c c re d it ­
atio n  T e a m  a n d  th e  N atio nal Council 
fo r  A c c re d ita tio n  o f  T e a c h e r  E d u c a ­
tion . T h e  fa c u lty  is "p le a se d  to  be 
in vo lve d ." W ilkins said.
Prom otion Delayed
T h e  B o a rd  decided to  p o s tp o n e  d e ­
cision on th e  a p p o in tm e n t o f D r. R o ­
land G a rre tt . V ice  P re sid e n t o f A c ­
a d e m ic  A ffa irs , to  D istinguished Pro- 
fe s s o r o f Philosophy and religion. T h e  
a p p o in tm e n t was p ro te s te d  b y  D r. 
Jo s e p h  M o o re  a t th e  F e b . 5 B o a rd  of 
T r u s te e s  m e e tin g.
Roukem a Honored
S tu d e n t R e p re se n ta tive  M ike Rodak 
c o m m e n d e d  th e  b o a rd  on th e  proposed 
p re s e n ta tio n  o f an h o n o ra ry  d o c to r­
a te  to  C o n g re s s w o m a n  M a rg e  R o u ­
k e m a  ( R ) ,  5 th  D istrict, B e rg e n  C o u n ­
t y . T h e  b o a rd  has also co n sid e re d  
se le ctin g  R o uk em a  to  speak a t th e  
1987 C o m m e n c e m e n t ce re m o n y .
Student thief epprehended
B y  L in d a  L o n g o
S ta ff  W rite r
A n  M S C  e m p lo y e e  a n d  a v is ito r  
s ta rte d  an  a rg u m e n t, M a rc h  4, o v e r  a 
p a rk in g  s p a c e  a t  th e  w e s t -e n d  o f 
College Hall. T h e  dis- 
J  p u te  led to  a physical 
_  __ _ _ —  —  a s s a u lt  w it h  b o th  
I t ®  w o m e n  pressing char­
g e s  a g a in s t e a ch  o - 
th e r . T h e ir  c o u rt  d a te  is s e t fo r  M a rc h  
19.
A t  2 :3 0 a m  o n  M a rc h  6 , C a m p u s  
Police a rre s te d  a m ale M S C  re s id e n t 
f o r  ste a lin g  $ 6 0 0  w o r th  o f  te x tb o o k s  
f ro m  a Fin le y Hall o ffice . A s  th e  police 
pulled up  to  th e  building fo r  a ro u tin e  
c h e c k , th e  s tu d e n t p a n ick e d  a n d  fled.
H e w a s  a p p re h e n d e d  in th e  b re e z e ­
w a y  b e tw e e n  M a llo ry a n d  Fin le y Halls 
w ith  th e  te x tb o o k s  d ro p p e d  n e a rb y . In 
o n e  o f  t h e  o ff ic e s  t h a t  th e  p o lice  
c h e ck e d , s e v e ra l b o o k s  w e r e  m issing 
f ro m  a b o o k sh e lf. T h e  c o u rt  d a te  is 
se t fo r  M a rc h  19.
O n  M a rc h  9, o v e r  $ 3 ,0 0 0  ca s h  a n d  a 
le a th e r c o a t w e r e  sto len  f ro m  a v is ­
ito r 's  1987 C h e v y  Special p a rk e d  in lot 
21 f ro m  1:0 0 -1 1 :OOam . T h e  c a r 's  v e n t  
w in d o w  had b e e n  s m a s h e d  a n d  th e  
radio k n o b s  re m o v e d .
A  C h e v y  V a n  p a rk e d  behind B la n to n  
Hall in th e  loading d o ck s fo r  t w o  h o u rs  
h a d  th e  s te re o  sto len  on M a rc h  4 . T h e  
o w n e r  le f t  th e  ve h ic le  f r o m  5 :3 0 — 
7 :3 0 p m .
Budget freeze pending vote
B y  M ik e  H eelan
S ta ff  W rite r
N€UJS
T h e  Class O n e  R e v ie w  a n d  E v a lu a ­
tio n  C o m m itte e  ( C . O . R . E . )  h a s  im ­
p o se d  a b u d g e t f re e z e  on th e  B lack 
4 »  S tu d e n t C o o p e ra tiv e  U - 
. nion i B S C U ) ,  pen d in g a 
v o te  f ro m  th e  S G A .
B S C U  failed to  s u b m it 
an e v e n t  evaluation  fo rm  
b y  th e  deadline fo r  th e  fifth  tim e . A n  
e v e n t  e va lu a tio n  fo rm  is a re v ie w  th a t  
all C lass I o rg a n iza tio n s  a re  to  su b m it 
fo r  e v e ry  a c tiv ity  th e y  sp o n so r. T h e  
S G A  h a s  f o rm e d  a c o m m itte e  to  
s u g g e s t w h a t  actio n  should be ta k e n  
a t n e x t w e e k 's  v o te .
T h e  F a c u lty  S e n a te  re c e n tly  p a sse d  
a bill re g a rd in g  th e  Pass/Fail option. 
U n d e r th is  bill, no s tu d e n t w o u ld  be 
a llo w e d  to  ta k e  th is  o p tio n  fo r  a
g e n e ra l e d u ca tio n  re q u ire m e n t ( G E R )  
co u rse . T h e  F a cu lty  S e n a te  h as a gre e d  
to  e x te n d  th e  Pass/Fail option, enabling 
s tu d e n ts  to  rescind  th e  o ptio n  until th e  
m id -p o in t o f  th e  s e m e s te r . T h e  S G A  is 
ta k in g  s te p s  to  c o u n te ra c t  th is  bill 
b e fo re  a n y  binding v o te  ta k e s  place.
A  d e b a te  w a s  held c o n c e rn in g  th e  
p ro p o s e d  a p p ro p ria tio n  o f $ 1 ,5 0 0  to  
th e  Ice H o c k e y  Club. T h e  m o n e y  w o u ld  
be u se d  to  p a y  f o r  th e  club 's  rink 
re n ta ls .
S G A  P re sid e n t M a rk  B ra n c a to  a r ­
g u e d  t h a t  m o n e y  c a n n o t be  g iv e n  ro r  
p a s t  e v e n ts . B ra n c a to  said, “ W e  a re  
n o t a 're vo lv in g  ch a rg e  a c c o u n t' w h e re  
yo u  ca n  sp e n d  m o n e y  a n d  th e n  bill it to  
th e  S G A  in th e  f o rm  o f  a n  a p p ro p ri­
a tio n ."
S c o tt  F e n to n , S G A  le g is la to r a n d  Ice 
H o c k e y  Club m e m b e r, exp la in e d  he 
co n t. on p . 5
Zolnier College Rings
STOP BY TO SEE OUR M ONTH LY SPECIALS  
AN D  BEAUTIFUL COLLECTION OF COLLEGE RINGS
*Enter our Raffle for a Free Ring
The Zolnier Representative will be in the Student Center the Following Dates:
Tuesday March 17
10:00-3:00
5:30-8:00
Wednesday March 18
10:00-3:00
5:30-8:00
Thursday March 19
10:00-3:00
Wednesday April 22
10:00-3:00
5:30-8:00
Thursday April 23
10:00-3:00
Sponsored by M SC SGA
$15.00 Discount on any 10 Kt. Gold Ring 
$30.00 Discount on any 14 Kt. Gold Ring
J
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Four Ulolls
( q clean uue ighted
literature magazine)
Listen to what MSC students 
in the know had to say:
/M
Whzt w i !  the  
%oe$tioh ej 0 ih
Spring ‘87 Issue- Deadline March 20
POETRY, PROSE, PHOTOS, DRAMA, 
DRAWINGS, CARTOONS, ETC.
Meetings Wednesdays at 4:00 
in 113A of SC Annex 
ALL ARE WELCOME!
Submission Box outside Room 113A, 
S.C. Annex (Inside Montclarion) X4410
** Please put name, title, phone # on 
an attached card or envelope. a Class One o f your SG A
^  n n  » i r v j
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Drop-in center here to help
T o m , an  M S C  s tu d e n t, fin d s  h im se lf 
u n d e r a lot o f  p re s s u re  a n d  d o e s n o t 
k n o w  w h e r e  to  tu rn . H e  is looking fo r  
s o m e o n e  to  ta lk  to , so m e o n e  w ith  an 
u n d e rs ta n d in g  e a r w h o  will listen to  
him . H e  realizes th a t  ta lk in g  his situ ­
a tio n  o v e r  will a llo w  him  to  c la rify  it in 
his o w n  m in d . H e  h a s h e a rd  a b o u t th e  
D ro p -In  C e n te r, a co n fid e n tia l ca m p u s  
s e rv ic e  th a t  o ffe rs  p e e r co un seling. 
So a lth o u g h  he is u n s u re  a n d  fe e ls  a bit 
n e rv o u s , T o m  d e cid e s to  m a k e  th e  
call.
Rick h a s ju s t  b e e n  told  t h a t  he is fo u r  
c re d its  s h o rt  f o r  g ra d u a tio n . H e  k n o w s  
th is  is a m is ta k e , b u t  no o n e  s e e m s  to  
be listening to  h im . H e  tu rn s  to  th e  
D ro p -In  C e n te r  f o r  s u p p o rt  a n d  p o s ­
sible a lte rn a tiv e s .
S tu d e n ts  like th e s e  tu rn  to  th e  D ro p - 
in C e n te r  e v e r y  d a y  f o r  p e e r co u n se l­
ing, in fo rm a tio n , a n d  re fe rra ls . Calls 
a re  a n s w e re d  b y  tra in e d  s tu d e n t c o u n ­
se lo rs. W hile w e  a re  n o t p ro fe s s io n ­
als. w e  h a v e  b e e n  tra in e d  to  re s p o n d  
to  a w id e  ra n g e  o f  s tu d e n t n e e d s  and 
c o n c e rn s , a n d  a d d re s s  th e m  in n o n -
SGA news----------------
co n t. f ro m  p. 3
w a s  in fo rm e d  b y  an  e x e c u tiv e  b o a rd  
m e m b e r th a t appropriation s w e r e  d one 
on a s e m e s te r  basis o n ly . F e n to n  said 
he did n o t k n o w  th a t  la st s e m e s te r's  
a p p ro p ria tio n  o f  $ 1 ,8 7 5  w a s  to  be 
u se d  fo r  th e  c lu b ’s a ctivitie s in Ja n u a ry  
a n d  F e b ru a ry .
T h e  S G A  d e cid e d  to  p u t  th is  bill b a ck  
in to  c o m m itte e  fo r  re c o n sid e ra tio n  a t 
n e x t  w e e k ’s m e e tin g.
T h e  C o n stitu tio n a l R e v ie w  c o m m it­
te e  is e v a lu a tin g  th e  c h a rte r  o f  th e  
H u m a n  R e lations O rga n iza tio n  C H R O ),
ju d ge m e n ta l, u n d e rsta n d in g  w a y s . T h e  
D ro p -In  C e n te r  is h e re  to  help s tu d e n ts  
help th e m s e lv e s . T h a t  is o u r  p rim e  
ob je ctive .
T h e  s tu d e n t v o lu n te e rs  w h o  w o r k  in 
th e  D ro p -In  C e n te r re p re s e n t a d iv e rs e  
c ro s s -s e c tio n  o f th e  ca m p u s  c o m m u n ­
ity . A t t h e  beginning o f  e a ch  s e m e s te r, 
an inten sive t w o -w e e k  tra in ing session 
is c o n d u cte d  in w h ich  s tu d e n ts  o f all 
m a jo rs  a re  ta u g h t to  help o th e rs  th r o ­
ugh  th e  re fle c tiv e  s ty le  o f co un seling. 
O u r 3 4 th  tra in in g  session h a s ju s t  been 
co m p le te d ; w e  ta k e  pride in th e  e x ce l­
lence  o f  th e  n e w  v o lu n te e rs  w h o  h a v e  
jo in e d  o u r s ta ff . If y o u  th in k  y o u  m ig h t 
be in te re s te d  in b e c o m in g  p a rt  o f the  
D ro p -In  C e n te r s ta ff, w a tc h  fo r  in fo rm ­
ation a b o u t o u r  F a ll’87  tra in ing session 
a t th e  beginning o f n e x t s e m e s te r.
T h e  D rop-In  C e n te r, w h ich  originated 
f ro m  the  need fo r  co n ce rn e d  and co n fi­
d e ntial p e e r c o n ta c t  15 y e a rs  a go , is 
fu n d e d  b y  th e  S G A  and s u p p o rte d  b y  
v a rio u s  s e rv ic e  o rg a n iza tio n s. It is - 
o p e n  24 h o u rs  a d a y , 7 d a y s  a w e e k , 
d u rin g  th e  Fall a n d  S p rin g  s e m e s te rs . 
D ro p  in a n y tim e  o r  call 893-5271 .
■ vC„ '. v :
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a Class I o rg a n iza tio n . A  v o te  to  m a k e  
H R O  a Class II o rg a n iza tio n  m a y  co m e  
up a t  n e x t  w e e k ’s le g is lative  m e e tin g .
M a tt  G u b a la , S G A  leg islato r, vo ice d  
his o p p o sitio n  to  ch a n g in g  H R O ’s Class 
s ta tu s . "I ch a lle n ge  a n y  le g is la to r to  
a tte n d  an  H R O  e v e n t . O n ly  th e n  ca n  
th e y  ju s tly  v o te  on it ,” said G ubala .
Class O n e  C o n c e rts  w a s  g ra n te d  a 
Class I c h a rte r  f o r  th e  1 9 8 7 -8 8  a c a ­
d e m ic  y e a r. A lso , th e  E c o n o m ic s  Club 
w a s  g ra n te d  a Class II c h a rte r  f o r  th e  
19 8 7 -8 9  school y e a rs .
SLWERY
and the Founding Fathers
Presidential 
Lecture
Montclair State College
Wednesday, March 18, 1987 
8:00 PM 
Memorial Auditorium 
FREE ADMISSION
Afternoon Seminar
Afro-American History:
The Search for Authority
Student Center, Room  419 4 :00  P. M .
Reception: Student Center-third floor mezzanine 
Sponsored by the Alumni Association
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John
Hope
Franklin
The eminent historian and 
scholar is the author o f 
many books dealing with 
Afro-Americans and the 
South, best known of 
which is From Slavery 
to Freedom: A History( 
o f Negro-Americans.
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Ask for Bud Light.
Everything else
■  ■  -  ■ ■  *  TMis just a light.
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P I U s
The pregnancy test for your
eyes only.
Private, portable, and easy to  read, e .p .t  Plus™ 
can tell you  If y o u ’re pregnant in as fast as 
10 minutes. A n d  in 30 minutes if yo u ’re n o t  
You can use it as soon as one day after a 
missed period, e.p.t. Plus, a fast and easy 
w ay to  k n o w  for sure.
Early SrreflmmcyTest_
1 T E S T  K IT
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CLMO ISIRND
do you mind r  r keep aw chance i  find between 
THE CUSHIONS?
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editorial
New student rep. vote 
can make a difference
T h e  M S C  s tu d e n t b o d y  is in an a d v a n ta g e o u s  position. 
A c c o rd in g  to  th e  re so lu tio n  p a ss e d  b y  th e  B o a rd  of 
T r u s t e e s  last T h u rs d a y , th e  s tu d e n t b o d y  as a w h o le  will 
co n tinu e  to  e le ct th e  s tu d e n t re p re s e n ta tiv e s  to  th e  
B o a rd .
T h is  m ig h t n o t s e e m  im p o rta n t, e x c e p t th a t  n o w , fo r  
th e  f irs t  tim e  in M S C  h is to ry , one s tu d e n t will h a ve  vo tin g  
p rivilege s on th e  B o a rd . A n o th e r  s tu d e n t will a c t as an 
a lte rn a te , to  b e co m e  th e  vo tin g  m e m b e r th e  n e x t y e a r.
A f t e r  m o re  th a n  a d e c a d e  o f  d e b a te , th e  S ta te  
Le gis la tu re  p a ss e d  th e  bill a llow ing s tu d e n ts  a real voice 
on th e  B o a rd .
T h e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  de cide d  T h u rs d a y  on d ire ct 
e lection  o f a re p re s e n ta tiv e , th e re b y  m a intain ing  th e  
s tu d e n t's  a cco u n ta b ility  to  th o se  s/he re p re s e n ts .
E le ctio n  p e titio n s  f o r  th is position Cas w e ll as th e  S G A  
e x e c  b o a rd  p o s itio n s ) a re  n o w  available. W h a t m a k e s  
th e  position  m o re  im p o rta n t th a n  e v e r  is its a p p a re n t 
fu tu re  p o w e r  to  h a v e  an e ffe c t  on th e  issues handled b y  
th e  B o a rd . S tu d e n ts  n o w  h a v e  a real vo ice.
F o r this vo ice  to  be ta k e n  se riou sly, h o w e v e r , it will be 
n e c e s s a ry  f o r  th e  s tu d e n ts  to  u se  th is  n e w  p o w e r  
e ffe c tiv e ly .T h is  is th e  challenge th a t  fa ce s  th e  s tu d e n ts  
o f M S C . T o  w o r k  to  m a k e  th e  e ffo rts  o f th o s e  w h o  
p u sh e d  f o r  s tu d e n t re p re s e n ta tio n  to  p a y  o ff. T o  live up 
to  th e  t r u s t  th a t  th e  B o a rd  ha s placed in us. It is also y e t 
a n o th e r o p p o rtu n ity  fo r  th e  s tu d e n t b o d y  to  rise a b o ve  
th e  a p a th y  th a t  has g ro w n  to  be an u n w ritte n  re q u ire ­
m e n t fo r  going to  M S C .
N e v e r b e fo re  ha s th is m u ch  p o w e r  be en  p u t in th e  
co lle ctive  h a n d s o f M S C  s tu d e n ts . N e v e r  again will w e  
h a ve  an o p p o rtu n ity  like th is  to  ta k e  co n tro l o f o u r 
fu tu re , a n d  h e a d  in th e  d ire ctio n  w e  w a n t  to  g o — n o t to  be 
lead a ro u n d  like children.
T o  do th is , w e  will ne ed  qualified people  f o r  th is Cand 
o t h e r )  p o s it io n (s ),  and f o r  all s tu d e n ts  to  ta k e  a real 
in te re s t in th e  w a y  this college o p e ra te s .
T h is  is th e  b e s t ch a n ce  w e 'v e  had in a long tim e  to  begin 
to  lay a fo u n d a tio n  w h ic h  fu tu re  g e n e ra tio n s  ca n  build 
upon.
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MSCs Block Sheep
—The Vearbook
Why join a Class One?
It w a s  a b rig h t, a n d  s u n n y  a fte rn o o n  a t  M S C  
in la te  A u g u s t  1982. S ittin g  in th e  a m p ith e a te r  
a t  f re s h m a n  o rie n ta tio n  t h a t  a f te rn o o n , I w a s  
listening to  th e  P re s id e n ts  o f  th e  Class O n e  
O rg a n iz a tio n s  s p e a k  a b o u t  th e ir  re s p e c tiv e  
clu b s . I w o n d e re d  w h a t  it w a s  like to  be  a 
le a d e r o f  o n e  o f  th o s e  c lu b s . T h e y  m u s t  h a v e  a 
lo t o f  p o w e r ,  I th o u g h t . M a y b e  I’ll fin d  o u t  f o r  
m y s e lf , I th o u g h t , ‘c a u s e  t h a t  so u n d e d  like fu n , 
an  in te re s tin g  e x p e rie n c e .. .1 h a d  a lw a y s  w a n t ­
ed  to  le a rn  h o w  to  ta k e  p ic tu re s , a n d  th e  
y e a rb o o k  w a s  a C la ss O n e , so  it s e e m e d  like 
th e  p e r f e c t  o p p o rtu n ity .
M o re  th a n  f o u r  y e a rs  la te r, a f t e r  b e in g  th e  
P re s id e n t o f  a C la ss O n e  (E d ito r -In -C h ie f  o f  th e  
Y e a r b o o k )  I c a n  s a y  it w a s , p u ttin g  it m ild ly, an  
in te re s tin g  e x p e rie n c e . A  w o r th w h ile  e x p e r­
ie n ce . to o . I co uld  s a y  t h a t  th e  y e a rb o o k  is 
a b o u t  ta k in g  a n d  p rin tin g  p ic tu re s , le a rn in g  
h o w  to  d e v e lo p  film , u sin g  y o u r  c r e a t iv ity  to  
p ro d u c e  la y o u ts  a n d  g ra p h ic  d e s ig n s  t h a t  a re  
a p p e a lin g ; I co uld  a lso  s a y  t h a t  jo u rn a lis m  a n d  
fin e  a r t s  m a jo rs  w o u ld  b e  m o s t  in te re s te d  in 
w o rk in g  o n  t h e  b o o k ; a n d  w h ile  it 's  all t r u e . I’v e  
fo u n d  o u t  t h a t  b e in g  a n  "a c tiv e  s tu d e n t"  (a  
n e a rly  e x t in c t  sp e cie s  h e re  a t  M S C ) is a lo t 
m o re  th a n  ju s t  ta k in g  p ic tu re s , a t  le a s t a s  f a r  
as th e  y e a rb o o k  is c o n c e rn e d .
B e in g  a m e m b e r  o f  a C la ss O n e  h a s  g iv e n  m e  
s o m e  p ra c tic a l e x p e rie n c e  t h a t  I c a n  u s e  in th e  
(s h u d d e r ! )  re a l w o rld ; holding p o s itio n s  in a 
club like p h o to g ra p h y  e d ito r, b usiness m a n a g e r, 
a n d  E d ito r-In -C h ie f  w o n 't  m a k e  m e  a n  in s ta n t 
c h a irm a n  o f  th e  b o a rd  b u t  it c a n 't  h u r t  m y  
re s u m e  e ith e r, y a  k n o w ?
I h a v e  a lso  le a rn e d  e n o u g h  a b o u t p h o to ­
g r a p h y  to  w a n t  to  m a y b e  m a k e  it a c a re e r , a n d  
I've  b e c o m e  a b e t t e r  p h o to g ra p h e r  b y  being 
" in v o lv e d ” . H o w ?  W ell, I’v e  s h o ta  f e w  th o u s a n d  
rolls o f  film  th r o u g h  th e  y e a rs  a n d  it h a s n ’t  c o s t  
rne a d im e -th e  y e a rb o o k  g e ts  as m u c h  fre e  film  
as it w a n t s  f r o m  th e  s tu d io  t h a t  ta k e s  se n io r 
p o rtra its . O f  c o u rs e , all th e  p ic tu re s  I’v e  ta k e n  
a re  in te n d e d  f o r  u se  in th e  b o o k s ; so I’v e  
im p ro v e d  m y s e lf  a s  a p h o to g ra p h e r  a n d  a t  th e  
s a m e  tim e  h e lp e d  th e  y e a rb o o k . Y o u  se e , 
u ltim a te ly  b o th  o f us b e n e fit.
B e in g  a m e m b e r o f  C lass O n e  c a n  h a v e  o th e r 
r e w a r d s  as w e ll. T h in g s  su ch  a s  trip s  and 
b a n q u e ts  (p a id  p a rt ly  b y  th o s e  S G A  fe e s  so
g ra c io u s ly  d o n a te d  b y  y ’a ll) c o m e  w ith  th e  
t e r r ito r y . L a s t s e m e s te r , th e  e d ito rs  o f  th e  
Y e a rb o o k  and Th e  M o ntcla rio n  s p e n t fo u r  d a y s  
in W a s h in g to n . D .C . f o r  a co lle ge  p re s s  c o n ­
v e n tio n , a n d  a rollicking g o o d  tim e  w a s  h a d  b y  
all. W e ’v e  h a d  trip s  to  N e w  Y o r k  a n d  Pe n n ­
s y lv a n ia  o n  "b u s in e s s ", a n d  h a v e  h a d  o u r  e n d  
o f  th e  y e a r  b a n q u e ts  a t  p la ces like T a v e r n  on 
th e  G re e n  a n d  W in d o w s  o f  th e  W o rld . P u b ­
lish ers a n d  stu d io s  de sirin g  to  g e t  th e ir  h a n d s 
on th e  p ro fits  th a t  college  y e a rb o o k  c o n tra c ts  
p ro v id e  h a v e  ta k e n  u s  to  m a n y  a fin e  re s ta u r ­
a n t. a n d  o n e  n e v e r  re fu s e s  su ch  o ffe rs .
P e rh a p s  th e  m o m e n ts  o f  g r e a te s t  s a tis fa c ­
tio n  b u t  also g r e a te s t  fru s tra tio n s  o c c u re d  
d u rin g  th o s e  tim e s  w h e n  th e  o rg a n iza tio n  w a s  
in th e  m iddle  o f  s o m e  c o n tr o v e r s y . T h e  issues 
s u rro u n d in g  th e  y e a rb o o k  a re  m u c h  to o  c o m ­
plex to  w r it e  a b o u t h e re ; th e y  in v o lv e d  m o n e y , 
s tu d e n t ’s m o n e y . T h e y  in vo lve  th in g s  su ch  as 
F irs t  A m e n d m e n t  rig h ts  a n d  fre e d o m  o f  th e  
p re s s ; th e  illegal re v ie w  c o m m m itte e  t h a t  w a s  
fo rc e d  u p o n  th e  y e a rb o o k  b y  th e  S G A , b u t  
la te r  re v o k e d  a f te r  it w a s  m a d e  public, is o n e  
th in g  w e ’re  re fe rr in g  to . If y o u 're  c u rio u s  a n d  
w a n t  to  fin d  o u t  m o re , th e  b e s t  th in g  y o u  ca n  
d o  is ju s t  g e t  in vo lve d  y o u rs e lf .. .th e  Y e a rb o o k  
o ffic e  is lo c a te d  in ro o m  1 1 1 o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , th e  p h o n e  n u m b e r is 8 9 3 -4 3 4 6  
...s to p  b y  a n y tim e .’
A n y w a y ,  th e  q u e s tio n  a rise s  a s  to  w h y  on e  
b o th e rs , w h y  a n y o n e  w o u ld  s p e n d  h o u rs  a rg u ­
ing a n d  yelling a b o u t  s tu f f  n o  o n e  e lse  c a re s  
a b o u t, w h y  w o r k  so h a rd  as a n  a c tiv e  s tu d e n t 
w h e n  n o b o d y  a p p re c ia te s  w h a t  y o u  d o . All 
t h a t  c a n  b e  said  is t h a t  o n e  m a y  le a rn  m u c h  
a b o u t w h a t e v e r  y o u 're  a c tiv e  in, learn  a b o u t 
o th e r  p e o p le , a n d  m o s t  o f  all le a rn  a b o u t 
y o u rs e lf . T h is , in a ddition  to  th e  frie n d sh ip s  
you 'll m a k e , is p ro b a b ly  w h y . So  m a y b e , all th e  
f ru s tra t io n s  a n d  a rg u m e n ts  a re  a sm all price  
to  p a y  f o r  w h a t  y o u ’ll g e t  o u t o f  b e in g  an 
"a c tiv e  s tu d e n t"  o r  h e y , m a y b e  an  e d ito r on 
th e  y e a rb o o k . M a y b e ...
C hris  C o fo n e  w a s  th e  o b n o x io u s  b u t  h o n e s t  
E d ito r -in -C h ie f  o f  G e n e s is , th e  1 9 8 6  M S C  year­
b o o k . R o d  S tu b in a  is cu rre n tly  C re a to r o f  the  
1987 yea rbook.
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letters
Husbands denied tenure
Popular professor may be forced to leave MSC
T o  th e  E d ito r:
H a s b u re a u c ra c y  finally o v e rta k e n  
a n y  s e m b la n c e  o f  c o m m o n  se n se  le ft 
a t  M S C ?  If p ro f e s s o r  H u sb a n d s, an 
e c o n o m ic s  p ro fe s s o r  fo r  10 y e a rs  
le a v e s  M S C  in M a y  th e n  b u re a u c ra c y  
h a s w o n . O v e r  th e  10 y e a rs  th a t  he 
ta u g h t  h e re , he h a s g iv e n  his tim e , 
sh a re d  his k n o w le d g e  a n d  d e m o n s tra ­
te d  his c o m m itm e n t  to  th is  school 
t h r o u g h  h is  w o r k  in c la s s  a n d  in 
e x tra c u rric u la ra c tiv itie s . N o w  H u m p h ­
re y  H u s b a n d s  is b eing d e nied  te n u re  
a n d  b eing fo rc e d  to  le a ve  th e  school 
he lo ve s so  m u c h  w ith o u t  e v e n  a th a n k  
y o u  f r o m  th e  a d m in itra tio n , s im ply 
b e c a u s e  he lacks a piece  o f  p a p e r.
O f  all th e  s tu d e n ts  w h o  h a v e  had 
P ro fe s s o r H u s b a n d s , h o w  m a n y  ca n  
re m e m b e r th e  f irs t  d a y  o f class, w h e n  
a b s o lu te  t e r r o r  to o k  hold as th is  sm all 
m a n 's  b o o m in g  vo ice  e ch o e d  o ff  th e  
w a lls  o f  th e  c la s s ro o m . Y e t  e v e ry o n e  
w h o  h a s b e e n  in his c la ss  c a n  s a y  th e y  
le a rn e d  f r o m  h im  b e c a u s e  o f  h is  
g e n u in e  c o n c e rn  f o r  th e  s tu d e n ts  and 
th e  e n th u s ia s m  he b ro u g h t w ith  him  
e v e ry  tim e  he w a lk e d  into  a class.
S uch  e n th u s ia s m  is h a rd  to  find in a 
te a c h e r, b u t  it s e e m s  t h a t  y e a rs  o f 
d e d ic a t io n , a re a l a p p r e c ia t io n  o f  
stu d e n ts  and praise filled re c o m m e n d a ­
tions a re  n o t reason eno u gh  to  p re v e n t  
his dism issal.
P ro fe s s o r H u sb a n d s g ra d u a te d  w ith  
s tra ig h t A ’s In his m a s te rs  p ro g ra m  
b u t  h a s  n o t  y e t  e a r n e d  a P h .D . 
A lth o u g h  all th e  c la s s w o r k  f o r  his 
d o c to ra te  h a s b e e n  c o m p le te d , he has 
n o t  b e g u n  his d is s e rta tio n . H e  feels 
th a t  th is  w o u ld  re q u ire  his full a t ­
te n tio n , p o ssib ly  a s e m e s te r ’s leave, 
T h is  m a y  n o t be  fin an cia lly feasib le  fo r  
a fa m ily  m a n  w ith  responsibilities and 
s o m e o n e  so d e d ica te d  to  his s tu d e n ts .
T h e  b o t t o m  line in th is  c a s e  is 
w h e th e r  o r  n o t H u m p h re y  H u sb a n d s a 
tru ly  g ifte d  e d u c a to r  w h o  is re s p e cte d  
b y  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  alike, should 
be  d ism isse d  b e c a u s e  o f b u re a u cra tic  
re d  ta p e  a n d  a lack o f  a P h .D . H a s this
s o c ie ty  c o m e  to  v a lu e  s y m b o ls  so 
g re a tly  th a t  w e  a re  willing to  sta n d  b y  
and w a tc h  a g re a t  d isse rvice  be done 
to  th is  sc h o o l a n d  to  p r e s e n t  a n d  
f u tu r e  s tu d e n ts  o f  M S C . T h e  e c o ­
n o m ics club a n d  th e  m a jo rity  o f e c o ­
n o m ic m a jo rs  h o p e  n o t. It is n o t  to o  
late to  b a n d  to g e th e r fo r  so m e o n e  
w o rth  fightin g  fo r - H u m p h re y  H u s ­
b ands.
Please a d d re s s  a n y  le tte rs  o r  c o m ­
m e n ts  to  e ith e r th e  e co n o m ics D e p a rt­
m e n t in R uss Hall o r P resident W a lte rs .
J e n n y  Fearon  
Jun ior/econ om ics
Soviet delegation harassed on campus by guides
T o  the  E d ito r:
P rio r to  th e  re c e p tio n  f o r  th e  S o vie t 
p e a ce  d e le g a tio n  on M a rc h  5. t w o  o f 
the S o vie t delegates-N ikolai Kolesnikov 
and B o ris  U d o v e n k o  - w e r e  led on an 
in fo rm a l t o u r  o f  th e  M S C  c a m p u s  b y  
S te v e  M o c te z u m a , m e m b e r o f U S - 
U S S R  B rid g e s  f o r  P e a ce  o rg a n iza tio n .
I w a s  o n e  o f  t w o  s tu d e n ts  p re s e n t 
fo r  th e ir  q u ick  in tro d u c tio n  to  M S C . 
a n d  fo u n d  o u r  g u e s ts  v e r y  in te re s te d  
in th e  c a m p u s , its s tu d e n ts , a n d  its
v a rio u s  b u ild in g s . H o w e v e r ,  I w a s  
e m b a r a s s e d  b y  M r . M o c t e z u m a ’s 
p ro p a g a n d is t a p p ro a c h  to  guiding 
M r. K o le s n ik o v  a n d  M r. U d o v e n k o  
a ro u n d , la m  su re , as this w a s  n o t th e ir 
first visit, th a t these t w o  S o viet citizens 
a re  quite  a w a r e  o f th e  d iffe re n ce s 
b e tw e e n  o u r so cie ty  and th e irs . W h a t 
th e y  did n o t n e e d , on an in fo rm a l to u r, 
w a s  A m e ric a n  p ro p a g a n d a  s h o v e d  
d o w n  th e ir th ro a ts .
A  typ ica l e x a m p le  o f  this w a s  M r.
SGA news reporter responds to 
accusations about '  article
M o c te z u m a 's  b e h a v io r in S p ra g u e  Li­
b ra ry . W hile o u r g u e s ts  trie d  to  listen 
po lite ly, a n d  I n e a rly  died o f sh a m e , 
M r. M o c te z u m a  d o v e  into a d r a w e r  of 
m icro film  a n d  pulled o u t a reel e x ­
claim ing, "S e e , I ca n  ju s t  co m e  in h e re , 
pull o u t  th is  m icro film , a n d  use  it! I 
d o n 't  e v e n  h a v e  to  a sk  I” T o  sa y  th a t  
this w a s  a co n d e sce n d in g  and insulting 
a ttitu d e  is n o t e n o u g h . A lth o u g h  I b e ­
lieve th a t  A m e ric a n s  h a ve  m a n y  m o re  
fre e d o m s  th a n  S o v ie ts , I’m  n o t su re  
h o w  co n v in c e d  I a m  th a t  m e m b e rs  of 
th e  K G B  h a u n t M o s c o w ’s libraries, 
w a itin g  f o r  th e  u n su s p e ctin g  citizen to  
o pen a d r a w e r  w ith o u t  asking.
Since th e ir v isit w a s  m e a n t o nly  to  
in ro d u ce  th e m  to  o u r c a m p u s, a n d  n o t
to  d e m o n s tra te  h o w  m u c h  b e tte r  
A m e ric a n s  h a v e  it th a n  th e y , I b e lieve  
M r. M o c te z u m a  w a s  o u t o f  line in 
m a n y  o f  h is  r e m a r k s .  W h a t e v e r  
im p re ssio n s M r. K a le s n ik o v  a n d  M r. 
U d o v e n k o  h a v e  o f  o u r c o u n try  should 
h a v e  b e e n  le ft f o r  th e m  to  fo rm , n o t 
fo rc e d  u po n th e m .
If w e  w a n t  to  h a v e  b e tte r  re la tio n s 
w ith  o th e r  c o u n trie s , w e  m u s t d ro p  
this holier th a n  th o u  a ttitu d e  a n d  begin 
to  sp e a k  to  th e m  as h u m a n  bein gs, n o t 
p o te n tia l c o n v e rts  to  o u r  w a y  o f s o ­
cie ty .
L y n n  C o w a n  
Freshm a n/u nde cla red
T o  the  E d ito r:
I a m  w r it in g  in re s p o n s e  to  last 
w e e k 's  le tte r  to  th e  e d ito r w r it te n  b y  
A n d r e w  J o rg e n s e n  c o n c e rn in g  th e  
S G A  a tta c k  b y  a n  o rg a n iza tio n  called 
S tu d e n ts  A g a in s t  S t u d e n t s  a t  th e  
F e b ru a ry  18, 1987 m e e tin g .
M r. Jo rg e n s e n  said, " B ra n c a to  to o k  
a c tio n  t o  m a k e  s u re  th e  in c id e n t 
re c e iv e d  a s  little p u b licity  as possible. 
S G A  n e w s  w r it e r  M ike  H eelan  had in 
his h a n d s  th e  h o tte s t  s to r y  to  co m e  
o u t  o f  a n  S G A  m e e tin g  all y e a r  , b u t  he 
a llo w e d  B ra n c a to  to  bully h im  into 
g iv in g  th e  in cid e n t a s c a n t  th re e  lines 
a t th e  b o tto m  o f  S G A  N e w s .. .”
R e g a rd le s s  o f  m y  p e rso n a l opinion 
on th e  m a tte r . Jo rg e n s e n  n o r a n y o n e  
else ca n  ju s t ly  s a y  th a t  I a llo w e d  
B ra n c a to  to  ‘b u lly ’ m e  in to  w h a t  is 
w r it t e n  in S G A  n e w s .
I s tro n g ly  u rg e  a n y  s tu d e n ts  n o t
c o n te n t  w ith  th e  c u rre n t  s ta te  o f 
a ffa irs  in y o u r  s tu d e n t g o v e rn m e n t  to  
t r y  and ch a n g e  it. H o w e v e r, th e  m e a n s 
in w h ich  this is a ch ie ve d  can o n ly  be 
do n e  in a co n s tru c tiv e  fa sh io n  ra th e r 
th a n  th e  d e s tru c tiv e  o n e  t h a t  S A S  
a p p a re n tly  has ch o o se n  to  ta k e .
T h is  a c h ie v e m e n t ca n  p ro b a b ly  b e s t 
be  d o n e  b y  rallying b eh ind  th e  c a n - 
id a te s  th a t  y o u  feel will b rin g  a b o u t an 
e ffe c t  to  y o u r  liking f o r  n e x t  y e a r 's  
S G A .
Inclosing, I w a n t  to  re a s s u re  re a d e rs  
o f  S G A  n e w s  th a t  I a m  a s tro n g  
b e lie v e r in f re e d o m  o f  th e  p re s s  a n d  
no individual o r  g ro u p  h a s e v e r  s u c e ss - 
f  ully d ic ta te d  w h a t  to  o r  n o t to  w r ite  in 
a n y  o f  m y  a rtic le s .
M ike Heelan  
S op hom ore/u nd ecla re d
Understaffed committee can’t 
properly review club charters
Good Samaritan student gets 
high praise for finding purse
T o  the  E d ito r:
A t  th is  tim e , th e  S G À  le g is la tu re  is, 
re v ie w in g  th e  Class I co n stitu tio n s . 
E x a m in in g  th e s e  co n s titu tio n s  entails: 
re v ie w in g  th e  goals o f th e  o rganizatio n, 
re v ie w in g  th e  election p ro c e d u re , look­
ing a t  th e  ro les o f  th e  e x e c u tiv e  b o a rd  
w ith in  th e  o rg a n iza tio n , e tc .
T h e  C o n stitu tio n  R e v ie w  c o m m itte e  
is re sp o n sib le  f o r  p re s e n tin g in fo rm a - 
tion re g a rd in g  each  Q a s s  I o rga n iza tio n  
to  th e  le g is lative  b o d y  a n d  in tu rn  th e  
le g is la to rs  m a k e  a d e c is io n  a s  to  
w h e t h e r  th a t  p a rtic u la r o rg a n iza tio n ’s 
c o n s titu tio n  is to  b e  a p p ro v e d  o r  n o t 
a p p ro v e d . T h e  le g is la to rs ' decisions 
a re  b a s e d  to  a  la rg e  e x te n t  on th e  
re c o m m e n d a tio n s  o f  th e  C o n -R e v ie w  
c o m m itte e .
A s  y o u  ca n  se e , th e  C o n -R e v ie w  
co m m itte e  h a s a t re m e n d o u s  re s p o n s ­
ibility . T h e  m e m b e rs  o f th is c o m m itte e  
n e e d  to  b e  fa ir  in th e ir  a s s e s s m e n ts  of
a n y  o rg a n iza tio n . W e  a re  w o n d e rin g  
h o w  can th e ir  a s s e s s m e n ts  be  fa ir  
w h e n  th e re  a re  o n ly  t w o  m e m b e rs  on 
th is  c o m m itte e ?  It is d ifficu lt f o r  u s  to  
im agine fo r  us to  im agine th e ir decisions 
a re  o b je ctive , a n d  w e  think  th e  Class 
I’s a re  b eing c h e a te d  o u t  o f a fa ir  
re v ie w .
W e  also th in k  th is  in u n fa ir  to  th e  
c o m m itte e  o f  t w o  w h o  a re  fa c e d  w ith  
th e  p re s s u re s  o f  m a k in g  re c o m m e n d ­
a tio n s f o r  all Class I co n stitu tio n s . W e 
see o nly  t w o  w a y s  o f  re so lvin g  th is  
p ro b le m : 1 ) to  m a k e  th e  c o m m itte e  
larger, o r  2 )  to  point o u t th e  im p o rta n ce  
to  th is  c o m m itte e  o f  t w o  o f  b eing 
o b je ctive  a n d  o f m a k in g  a p p ro p ria te , 
responsible  decisions.
Denise K u rs a r  
Ju n io r/so c io lo gy  
Cindi Slavinskl 
S e n ior/p sycho log y
i
T o  the  E d ito r:
O n W e d n e s d a y , F e b ru a ry  2 5 th , at 
a p p ro x im a te ly  11:45 a m . I le ft m y  
p u rs e  in th e  n o n s m o k in g  se ctio n  o f  the  
S tu d e n t C e n te r  c a fe te ria . I re tu rn e d  
10 m in u te s  la te r to  fin d  it go n e . A n  
u nidentified  m a n  re tu rn e d  it Cand all its 
c o n te n ts ) in a t  th e  In fo rm a tio n  D esk.
I d o  n o t k n o w  w h o  th is  kind and 
h o n e st p e rs o n  is. b u t I a m  v e ry  g ra te fu l
to  him . I w a n t  th e  c a m p u s  c o m m u n ity  
to  k n o w  th a t, d e sp ite  th e  n u m e ro u s  
th e fts  re p o rte d  to  h a v e  o c c u rre d  on 
c a m p u s , th e re  a re  p eo ple  a t  M S C  w h o  
e xhibit a g re a t  d e g re e  o f in te g rity  and 
h o n e s ty .
M a ry  Halasa  
S e n io r/p s ych o lo g y
A DABI] TO BE?
Problem Pregnancy?
Unplanned?
Unwanted?
t Birthriqht 743^2061.
cirts/entertoinment
IO .  T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  M a r c h  12, 1987_______________
Raising Arizona: clever
B y  P a u l D . R ic k e rt
C o rre s p o n d e n t
' N ich o la s  C a g e  a n d  H olly H u n te r  s ta r  
a s  a ch ild less S o u t h w e s t e r n  co uple  
w h o s e  q u e s t  f o r  a b a b y  t r ig g e r s  a 
ch a in  o f  h y s te r ia  a n d  f a rc e  c o m e d y  in 
th e  la te s t  C ircle  F ilm s p re s e n ta tio n . 
R a isin g  A rizo n a  re le a s e d  b y  T w e n t ie t h  
C e n tu ry  F o x .
T h is  is o n e  o f  th e  m o s t  in v e n tiv e  
film s o f  t h e  s e a s o n  s o  fa r . W r ite r s  Jo e l 
a n d  E th a n  C o e n , h a v e  all in c lu d e d  th e  
b a s ic  e l e m e n t s  o f  p o p u l a r  c o n ­
t e m p o r a r y  m o v ie  m a k in g ; b a b ie s , 
H a rle y  D a v id s o n s  a n d  h igh  e x p lo s iv e s . 
It is a n  e n e rg e tic  9 0  m in u te  c o m e d y  
d ra m a  t h a t  c a n  h a v e  o n e  in s t itc h e s  
f o r  th e  d u ra tio n . B u t  b e n e a th  a la y e r 
o f  c h a s e  s c e n e s  a n d  b r a w ls  is a lo ve  
s t o r y  t h a t  le t s  u s  e x a m i n e  t h e  
q u e s tio n  o f  p a re n tin g .
Hi M c D o n n o u g h  (C a g e )  is a y o u n g  
e x -c o n  c a u g h t  b e t w e e n  t h e  n e w ' 
fo u n d  c o m f o r ts  o f  fa m ily  life a n d  his 
o r i g i n a l  c a l l in g  in  l i f e :  u n a r m e d  
r o b b e ry . Hi k n o w s  h e  is la p sin g  w h e n  
h e  c a t c h e s  h i m s e l f  d r i v i n g  b y  
c o n v e n ie n c e  s to r e s  t h a t  a re  n o t  on 
t h e  w a y  h o m e  f r o m  w o r k .  T h e  
p e rfo rm a n c e  b y  C a g e  is his b e s t  to  
d a te . It s e e m s  t o  be  a s u c c e s s fu l 
c o m p le tio n  o f  th e  t y p e  o f  c h a r a c te r  he 
a t t e m p t e d  in P e g g y  S u e  G o t  M arried. 
C a g e  m a y  s e e m  b e t t e r  s u ite d  f o r  his 
d ra m a tic  ro les  in B ird y  a n d  T h e  C o tto n  
C lub  b u t  h e  is th e  p e r f e c t  ch o ice  to  
p la y  a/ lo s e r w h o s e  b e s t  in te n tio n s  
o fte n  tra n s la te  in to  c a la m ity .
Hi (C a g e ) g e ts  “tie d  u p .”
H i 's  w i f e  E d w i n a  ( H u n t e r )  is 
s c ru p u lo u s ly  h o n e s t  b u t  o b s e s s e d . 
S h e  c o e rc e s  Hi in to  a c r im e  w o rs e  
th a n  a n y  hold u p : g ra n d  t h e f t  b a b y . 
H u n t e r  u s e s  a s t r a i g h t - f o r w a r d  
a p p ro a c h  to  p la y in g  th e  n o -n o n s e n s e  
a n d  v e r y  d e te rm in e d  E d w in a . T h is  is 
H u n te r 's  f ir s t  o fficia l s ta rr in g  film  role, 
b u t  h e r  c h a r a c t e r  is s im p ly  s to c k . 
A lth o u g h  E d  ta k e s  c h a rg e  o f  Hi, sh e  is 
j u s t  a s t e r e o t y p e  o f  a m in im a lly  
e d u c a t e d  S o u t h w e s t e r n  w if e  a n d  
m a te rn a l h o p e fu l. H u n te r ’s p re v io u s  
m o s t  n o te a b le  p e rfo rm a n c e  w a s  in 
B e th  H e n le y ’s C rim e s o f  th e  H e a rt  on 
B r o a d w a y .
E d  (H u n t e r )  a n d  H i ta k e  in th e  sce n e ry
V e te r a n  a c t o r  T r e y  W ilson a p p e a rs  
a s  t y c o o n  N a t h a n  A r iz o n a , p r o u d  
f a t h e r  o f  q u in t u p le ts  w h o  q u ic k ly  
b e c o m e  r e n o w n e d  t h r o u g h o u t  h is  
n a m e s a k e  s ta te . A riz o n a  is d e p icte d  
a s  s o m e w h a t  i n s i n c e r e ,  b u t  h e  
a s s u m e s  re sp o n sib ility  in a w a y  Hi 
w is h e s  he co uld .
E d  w a tc h e s  H i T a is e ' A r iz o n a  (T .J .  
K u h n ).
J o h n  G o o d m a n  a n d  Bill F o r s y th e  
a p p e a r  a s  G a le  a n d  E v e lle  S n o p e s , 
t w o  b ro th e rs  w h o  e s c a p e  f ro m  th e  
p e n ite n t ia ry  a n d  land o n  Hi a n d  his 
fa m ily . T h e  t w o  a re  th e  in g re d ie n t fo r  
m o s t  o f  th e  film 's basic c o m e d y . T h e  
b u d d ie s  k e e p  th e  m o v ie  rolling along 
a s  t h e y  t r y  to  t e m p t  Hi a w a y  f ro m  th e  
fa m ily  he w a n t s . G o o d m a n  re c e n tly  
w o n  critica l a cc la im  f o r  his s ta rrin g  
role in Tru e  S tories .
L e o n a r d  S m a lls  (R a n d a l l  " T e x "  
C o b b )  i s  a m y s t e r i o u s  a - 
v e n g e r/ m a n ia c  w h o  e n te rs  th e  s to ry  
o n  a fla m in g  H a rle y  th ro u g h  o n e  o f  Hi's 
n ig h tm a re s . T h is  sym b o lic  c h a ra c te r  
c o n fu s e s  th e  m e s s a g e  o f  th e  film  a n d  
s e n d s  th e  w h o le  th in g  b e y o n d  re a lism  
a t  tim e s . S m a lls  s e e m s  to  be  a p ro d u c t  
o f  Hi's c o n s c ie n c e  th a t  b e c o m e s  to o  
real a n d  g a rn e rs  u n w a rr a n te d  s c re e n  
tim e .
D ire c to r  Jo e l C o e n  a n d  p h o to g ra p h y  
d i r e c t o r  B a r r y  S o n n e n f ie ld  h a v e  
co lla b o ra te d  to  m a k e  a scintillating 
p ie ce  o f c in e m a to g ra p h y . T h e  m o vie  
w a s  s h o t  o n  lo c a tio n  in A r iz o n a ’s 
V a lle y  o f  th e  S u n , so th e  s c e n e ry  is o u t. 
o f  th e  o r d in a r y . U n iq u e  c a m e ra  a n gle s 
d e fin e  th e  s itu a tio n s a n d  g ive  th e m  
in d iv id u a l s t r e n g t h .  T h is  g iv e s  t h e  
s to r y  m o re  im p a c t. T h e r e  a re  ju s t  
e n o u g h  special e ffe c ts  to  k e e p  th e  
e n e rg y  level h igh, re s u ltin g  in s o m e  
m e m o ra b le  a n d  hilarious sc e n e s.
R a i s i n g  A r i z o n a  m a y  b e  b e s t  
d e s c rib e d  a s  a p iece  o f  a rt . T h e  c a s t  
a n d  c r e w  a re  boiling o v e r  w ith  ta le n t 
a n d  it s h o w s  in all a s p e c ts  o f th e  
p ro d u c tio n . I d o u b t it  h a s a n y  se rio u s 
ijnessage t o  o ffe r  a b o u t p a re n tin g , b u t  
t h e  s t o r y  i s  t h o u g h t f u l  a n d  
u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  d i la p id a t e d  
h u m a n  c o n d it io n .  T h e  i m p o r t a n t  
is s u e s  a r e  h a n d le d  w it h  c a r e  a n d  
i n t e r p r e t e d  in a u n iq u e  s t y le  o f  
c o m e d y .
R aising A rizo n a  is Circle F ilm ’s initial 
a d v e n t u r e  in to  t h e a t r ic a l  f e a t u r e  
p ro d u c tio n . T h e  m o v ie  is ra te d  P G -1 3  
a n d  o p e n s  W e d n e s d a y , M a rc h  11 
e x c lu s iv e ly  in N e w  Y o r k .
Television Tidbits
B y  Iv a n  N isse n b e rg
S ta f f  W rite r
T h e  S p o r t s  B r o a d c a s t in g  A c t  o f  
1961, requ irin g  th a t  N F L g a m e s  a p p e a r 
o n  " s p o n s o re d  t e le c a s ts ,” m a y  derail 
H B O 's  a t te m p t  to  land a p a c k a g e  o f  
e ig h t  T h u r s d a y  n ig h t  g a m e s . R iva l 
b id d e rs  cla im  th a t  t h e  a c t  o f C o n g re s s , 
w h ic h  a llo w e d  th e  N F L t o  sell na tio n a l 
te le v is io n  rig h ts  w it h o u t  vio la tin g  a n ti­
t r u s t  la w s , w o u ld  p ro h ib it b ro a d c a s t  
o n  H B O . W h ile  a n x io u s  e x e c u t iv e s  
w a it ,  th e  D e p a r t m e n t  o f  Ju s tic e  will 
in te r p re t  th e  legislation  w h ic h  w a s  
w r it t e n  b e fo re  ca b le  t .v .
P B S 's  fu n d ra is in g  s p e c ta c u la r, filled 
w ith  m o v ie s  a n d  m u s ic , o ffe rs  a v a r ie ty  
o f p ro g ra m m in g  fo r  e v e ry b o d y . Included 
a r e  t r i b u t e s  t o  V in c e n t e  M in n e lli ,  
J im m y  S t e w a r t ,  A r lo  G u th rie , H e n ry  
M a n c in i, B e n n y  G o o d m a n , T h e lo n iu s  
M o n k , L a w re n c e  W e lk  a n d  T h e  E v e r ly  
B ro th e rs . In th e  n e x t  t w o  w e e k s , look 
f o r  a n  e n c o re  p e rfo rm a n c e  o f  th e  
'S p e n ce r T r a c y  L e g a c y ,” n a rra te d  b y  
K a th e rin e  H e p b u rn . “G o o d  T im e  R o ck  
'n ' R o ll” w ith  p e rfo rm a n c e s  b y  L o u
C h ris tie , T h e  C o a s te rs , T h e  C ry s ta ls ,  
T h e  D ia m o n d s , B o  D id d le y , L itt le  A n ­
th o n y , Leslie G o re  a n d  C h u b b y  C h e ck e r.
is a n o th e r  u p c o m in g  e v e n t. T h e  re ­
b ro a d c a s t  o f  all 55  e p iso d e s  o f  “U p ­
s ta irs , D o w n s ta ir s ,” s ta r ts  M o n d a y , 
M a rc h  3 0 ,.a t  1 1 p .m . T h e  p le d g e  d riv e  
c o n c lu d e s  w ith  “A  M u sica l T o a s t -T h e  
S ta rs  S h ine  o n  Public T e le v is io n ,” a 
t h r e e -h o u r  e x tra v a g a n z a  airing S u n ­
d a y , M a rc h  22, a t  8  p .m .
D ennis H o pper (E a s y  Rider, H o o s ie rs )
will b e  h o stin g  a n  u p co m in g  “S a tu rd a y  
N ig h t  L iv e ” .
W L IW  a irs  “ N o  N u k e s ,” fe a tu rin g  
m usical fo o ta g e  f ro m  Ja c k s o n  B ro w n e ,  
J a m e s  T a y l o r ,  C a r ly  S im o n , B r u c e  
S p rin g s te e n , T h e  D o o b ie  B ro th e rs , a n d  
C ro s b y , S tills , a n d  N a s h , on S a tu rd a y  
a t  1 0 :3 0  p .m .
A  special e p iso d e  o f  “ F a m ily  T ie s ” 
d ealing w ith  th e  d e a th  o f  A le x ’s frie n d  
G re g , d e s e rv e s  m e n tio n  f o r  its  se rio u s 
look a t  a p o ig n a n t s u b je c t. T u n e  th is  
s h o w  in b u t  r e m e m b e r  t o  le a ve  y o u r  
b ra in s  tu rn e d  on.
'W M S C  T o p  T e n '
1. “W h e e ls  O n  F ire ” -----------------------------------------------
2 . “S ta rv e  T h e  R ich ” _________________________
3 . “Y o u ’re  G e tt in g  T o  Be  A  H a b it  W ith  M e  .
4 . “T h e  A n a l S ta irc a s e ” _____________________
5. “ P e rfe c t C it y ” ______________________________
6 . “O n  T h e  H o u s e ”---------------------------------------------------
. S io u x ie  A n d  T h e  B a n sh e es  
______________ F o rb id d e n  B e a t
.M a u re e n  M c G o v e rn  
__________________ Coil
7. “S o m e o n e  D ro w n e d  In M y  P o o l”
8 . “W e d d in g  V o w s ” ________________
9. " N e v e r  L e t U p ”-------------------------------------
10 “ B lo o d lu s t” ----------------------------------:--------
. E n g lis h  E y e s
___ M a n frid a y
___ W lse b lo o d
_______________ N u d g e  S qu id fish
. D a n  K id n e y  &  T h e  P u lsa tio n s  
________________________ G u tb a n k
T h e  W M S C  T o p  T e n  is d e te rm in e d  b y  D J  a irp la y . T o  h e a r th e  T o p  T e n , 
t u n e  in to  1 0 1 ,5 'F rid a y  n ig h ts  a t  6 :0 0  PM , h o s te d  b y  A n d y  M c G u ire . T h e  
A r t is t  s p o tlig h t f o r  M a rc h  1 7 th  will be  G a rg o y le  S o x , h o s te d  b y  Jo e  Mizii.
Kinks at Capitol Theatre
15 years and still going
B y  T r a c y  R o w la n d
C o rre s p o n d e n t
O k a y , so  m a y b e  T h e  Capitol T h e a t r e  
c o u ld 'v e  g o tte n  s o m e b o d y  w ith  m o re  
d r a w  o r  fla sh  th a n  th e  K in ks f o r  its 
15th  y e a r  ce le b ra tio n . B u t  le t's  be  
.realistic, th e s e  g u y s  a re  p ra ctica lly  
t h e  o n ly  b a n d  le ft  w h ic h  h a s  b e e n  
a ro u n d  lo n g e r th a n  th e  th e a tre  itself.
F o r  t w o  n ig h ts , D a v ie s , D a v ie s  a n d  
C o m p a n y  p ro v e d  t h a t  o ld e r is b e tte r . 
T h e ir  t w o -h o u r  s e ts  in clu d e d  a p e rfe c t  
blend o f old a n d  n e w . w ith a  f e w  c r o w d - 
c h a n tin g  cla ss ic s  t h r o w n  in f o r  g o o d  
m e a s u re .
T h e  a u d ie n c e  a t  T u e s d a y  n ig h t’s 
s o ld -o u t  s h o w  h a d  m e  a bit co n fu s e d . 
T h e y  b o o e d  o p e n e r  Jo h n  Ed d ie  o ff  
a f t e r  t h ir ty  m in u te s  (h e  w a s g e tt in g  a 
iittle irrita tin g ). T h e n  th e y  stood, danced 
a n d  y e lle d  all d u rin g  " B a c k  W h e re  W e  
S t a r t e d ,” T h e  K in k s ’ se n tim e n ta l o p e n ­
ing n u m b e r , a n d  a f t e r w a r d s  a b ru p tly  
s a t  d o w n , en  m a s s e , as th o u g h  t h e y ’d 
s u d d e n ly  fo u n d  th e m s e lv e s  c a u g h t  in 
a c ro s s fire .
T h e  c r o w d  w a s n 't  b o re d . T h e y  s a n g  
a lo n g  a n d  a p p la u d e d  as e x p e c te d , b u t  
t h e y  d id n ’t  b u d g e . A  f e w  rebels d a n c e d  
in th e  a isles a n y w a y ,  b u t  th e y  b e g a n  
t o  fe e l fo o lish  a f t e r  a f e w  s o n g s , a n d  
re lu c ta n tly  su n k  b a c k  in to  th e ir  s e a ts .
M u ch  o f  th e  se t w a r ra n te d  a b it o f 
re la x a tio n . "W o rJiip g  a t  th e  F a c to r y ">r|£j c
a n d  “ L o s t a n d  F o u n d ,” o ff  th e  n e w  
album , Think  Visual (  M C A ) , a re  ballads. 
T h e  f irs t  so ng is s e lf -e x p la n a to ry , a n d  
th e  s e c o n d  deals w ith , o f  all th in g s , 
H u rric a n e  G loria . I su p p o s e  it w a s  a c ­
ce p ta b le  to  ju s t  sit a n d  listen.
L a te r , g u ita ris t  D a v e  D a v ie s  to o k  
th e  m ik e  a n d  sa n g  a trio  o f  r o w d y  
tu n e s , including “ Living on a T h in  L in e." 
B u t , sibling r iv a lry  b e in g  w h a t  it is. big 
b ro th e r  R a y  ju s t  h a d  to  re s u m e  c e n te r  
s ta g e , w h ic h  is g r e a t, e x c e p t  t h a t  he 
w a s  b a ck  w ith  m o re  ballads. C ’m o n  
R a y  ! T h e y  w e r e  a lm o s t  o u t  o f  th e ir  
s e a t s !
T h a t 's  th e  p ro fe ssio n a lism  o f  T h e  
K in k s . T h e y  k n e w  w h a t  th e  o v e r -3 0  
c r o w d  w a n te d , a n d  g a v e  it to  th e m . 
O n ly  o n e  th in g  co u ld  g e t  th is  c r o w d  
m o v in g , a n d  th a t  w a s  “ Lola."
T h e  c r o w d  fo rg o t  th e  lyrics . I g u e s s  
it has  b e e n  a w h ile . T h e  look on th e  
b a n d ’s fa c e s  w h e n  th e ir  fa n s  sk ip p e d  
t w o  v e rs e s  a n d  ju s t  k e p t sh o u tin g  “ L- 
L -L -L -L o la  !” w a s . in itself, w o r th  th e  
p rice  o f adm ission.
T h e  s ta g e  s e t-u p  w a s  p r e t t y  basic, 
a n d  th e  G o o d  H u m o r pink a n d  p u rp le  
b a ck lig htin g  w a s , e r, re fre s h in g . B u t  
th e  e n e rg y  g iv e n  o u t  b y  th e s e  p e r ­
f o r m e r s , w ith  t w e n t y  y e a rs  a n d  ju s t  
as m a n y  a lb u m s  b e h in d  th e m , m a d e  
m e  f o rg e t  a b o u t ice c re a m  a n d  a p a ­
th e tic  c r o w d s . T h e  K in ks still h a v e  it.
arts/entertciinment
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Spring Festival of Dance: committed artists
M S C  d a n ce rs s tr ik e  a pose in “T h e  A ll-A m e ric a n  G a m e ,” one o f  se ve ra l pieces 
to  be p resented th is  w e e k e n d  in M e m o ria l A u d ito riu m .
B y  N ico le  G u d z o n s k y
C o rre s p o n d e n t
O n  T u e s d a y  n igh t, M T S  p re v ie w e d  
th e ir  annual S pring F e stiva l of D ance. 
T h e  e v e n in g  f e a t u r e d  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y ,  a n d  g u e s t  a r t is t s  in n in e  
e c l e c t i c  w o r k s  t h a t  d i s p l a y  
c o m m ittm e n t  and d edication  to  the  
a r t  o f d a n ce .
Lori K a tte rh e n ry , d ivision ch a irm a n  
o f M S C ’s d a n ce  d e p a rtm e n t sa ys , " T h e  
c o n c e rt  re p re s e n ts  o u r  b e s t d a n c e rs  
s h o w c a s in g  o u r b e s t  w o r k s . W e ch o se 
p ie ce s  th a t  th e  d a n c e rs  look g o o d  in; 
th e y 're  n o t b e y o n d  th e ir  re a c h ."
H a rd  w o rk  a nd long h o u rs  h a ve  m a d e  
th e  c o n c e rt  possible. C o s tu m e  designer 
B r u c e  G o o d r ic h , l ig h t in g  d e s ig n e r  
D a v id  C a m p a n ile  a n d  his a s s is ta n t  
Linda F o x  a re  a m o n g  th e  m a n y  w h o  
h a v e  g iv e n  s u p p o r t  a n d  e x p e rt is e  
b e h in d  th e  sc e n e s.
Six m o n th s  o f  re h e a rs a ls  h a v e  n o t 
re s u lte d  in b o re d o m  o r  co m p la ce n cy . 
A c c o rd in g  to  se n io r D a w n  W a rd , “ It’s 
k e p t  u s  o n  o u r  to e s . I've  g r o w n  f ro m  
h a v in g  to  pull th in g s  o u t  o f  a p ie ce  to  
k e e p  it f re s h ."
W o rk in g  w ith  m e m b e rs  o f  a g ro u p  in 
r e s id e n c e  a t  M S C , h a s  a ls o  g iv e n  
s tu d e n ts  e x p o s u re  to  th e  p ro fe ssio n a l 
w o rld .' M a n u e l R o d rig u e z, a m e m b e r 
o f  D a n c e C o m p a s s  f e e l s  t h e  
c o la b o r a t io n  is a n  e x c h a n g e  f o r  
g r o w t h . " T h e  c o m p a n y  g e ts  re h e a rsa l 
s p a c e  a n d  a p la ce  to  s h o w  th e ir  w o rk s  
w hile  s tu d e n ts  can fe e d  o n  professional 
a d v ic e ,"  he sa ys .
“ C o u n t d o w n ."  c h o r e o g r a p h e d  b y  
D a n c e C o m p a s s ' d i r e c t o r  N ic h o la s  
R o d rig u e z, o p e n s  th is  y e a r 's  c o n c e rt. 
J a z z y  a n d  d y n a m ic , th e  w o r k  p u lsa te s 
t o  t h e  s c o r e  b y  A r t  L a n d e .  
D a n c e C o m p a s s  m e m b e r s  N a d in e  
M o s e , M a n n y  R o d rig u e z, and Daniel 
S a n c h e z  m o v e  w ith  e le c tric  co m m a n d  
a n d  a t ta c k . T h e  p ie ce  also includes
M S C  d a n c e r s ,  a n d  K im  F i s c h e r  
p e r f o r m s  w i t h  a n  e y e -c a t c h i n g  
p re s e n ce .
Pat M a s te rs  a n d  Linda Phenix a re  
t w o  p r o f e s s io n a l c h o r e o g r a p h e r s  
w h o s e  w o r k  a ls o  a p p e a r s  in t h e  
p r o g r a m . S h e  s a y s ,“ B e in g  a b le  to  
b rin g  in n e w  blood has g ive n  us a sen se 
of m om entum . H a rd w o rk ise ve ryw he re ."
In n o va tio n  is also e v e r y w h e r e . " T h e  
All A m e ric a n  G a m e " ta k e s  a fre s h  look 
a t A m e rica 's  fa vo rite  p a sttim e . Fa cu lty  
m e m b e r S u za n n e  Briod  re c o n s tru c te d  
th e  piece  f ro m  a L a b a n o ta tio n  sco re . 
La b a n o ta tio n , th e  la n g ua g e  o f  d ance, 
n o ta te s  a d a n c e  u sin g  a sim p listic  
s y s te m  ba se d  on o nly  nine sym b o ls .
" T h e  A l l  A m e r i c a n  G a m e ”  is 
a p p ro p ria te  f o r  th e s e  d a n c e rs ; it fits  
th e ir te ch n iq u e  a n d  th e ir  p e rs o n a lity . 
M o re o v e r, B rio d  b e lie ve s this co lorful 
a n d  spirited  trib u te  to  baseball is a 
stepping sto n e  to  m o re  co m p lica te d  
n o ta te d  w o rk s .
“ D itty "  is a w o r k  c h o re o g ra p h e d  b y  
Lori K a tte rh e n ry  to  th e  m usic o f  Leon 
R e d b o n e . B o r d e r in g  o n  s la p s t ic k , 
“D itty "  is p u re  delight. T h is  fre n e tic  
h o e -d o w n  fe a tu re s  fiv e  d a n c e rs  clad 
in o ve rs ize d  s p o rts  ja c k e ts  and d ro o p y  
h a t s .  C i n d y  L u c a s h ,  a p p e a l i n g  
t h r o u g h o u t  t h e  p r o g r a m ,  is t h e  
h o k ie st o f  all h e re .
“ S ir e n ,"  c h o re o g ra p h e d  b y  H o lly  
L a n o u e , ta k e s  a sc i-fi lo o k  a t  th e  
passing o f tim e. S te ve  Reich’s m a ca b re  
sco re  m a tc h e s  th e  in te n sity  o f the  
d a n c e rs  as th e y  w in d  th e m s e lv e s  
th ro u g h  co n tra ctio n s  and e lo ngated 
c o n  figurations. O pen to  interpretation, 
“S ire n " is a m e n a cin g p h e n o m e n o n  
th a t  le a ve s th e  audience p uzzled  and 
d istu rb e d .
T h e  p ro g ra m  is w ell b a la n ce d  and 
“ K in d re d  W ind" is a pleasing c o n tra s t. 
F a c u lty  m e m b e r R u th  C la rk 's  piece is 
ly ric a l a n d  s e n s u a l. S e v e n  w o m e n  
d re s s e d  in lace ch e m ise s and flo w in g  
sk irts  w e a v e  th ro u g h  th e  s ta g e  w ith  
liquid g ra ce  and supple e legan ce.
A lthough the  p ro g ra m  is varied, so m e 
o f  th e  d a n c e rs  re s e n t th e  lack o f 
s tu d e n t c h o re o g ra p h y . T h is  is th e  f irs t  
y e a r  th a t  s tu d e n ts ' w o rk s  a re  n o t a 
p a rt  o f  th e  fe stiva l. M a rita  Kleissler 
s a y s , “ W e 'r e  n o t  b e in g  g iv e n  th e  
o p p o rtu n ity  to  develop choreograph!cal 
s k ills .” D a w n  W a r d , w h o  h a s  h a d  
s e v e ra l o f  h e r p ie ce s p e rfo rm e d  in th e  
p a s t  a d d s , " It  fe lt  go o d  to  s h o w  m y  
w o rk s ; I w a n t  to  be  able to  g r o w  as a 
c h o re o g ra p h e r to o ."
T h e  S p rin g  Fe stiva l o f  D a n ce  p ro v e s  
th e s e  y o u n g  p e r f o r m e r s  m e e t  th e  
c h a lle n g e  o f  p e r f o r m a n c e  w it h  a 
v ib r a n t  e lo q u e n c e  t h a t  d e s e r v e s  
re co gn itio n .
T h e  S p rin g  F e s tiv a l ru n s  to n ig h t  
t h r o u g h  S a t u r d a y  a t  8 p . m .  in 
M e m o ria l A u d it o r iu m . T ic k e t s  a re  
$ 4 .5 0  s ta n d a rd , $ 3 .5 0  fa c u lty / s ta ff  
a n d  $ 2 . 5 0  s t u d e n t s .  F o r  m o r e  
in f o r m a t io n  a n d  r e s e r v a t io n s  call 
7 4 6 -9 1 2 0 .
Mel Gibson stars in action flick
Lethal Weapon hits the bullseye
B y  T o m  B o ud
C o rre s p o n d e n t
S o m e  la w  e n f o r c e m e n t  e x p e rts  
m aintain  th a t crim e figh tin g  is b e st done 
b y  e x p e rie n c e d  p a rtn e rs  w h o  h a ve  
w h a t  it ta k e s  to  s u rv iv e  th e  hostile 
u rb a n  jun gle . M el G ibso n and Daniel 
G lo v e r  live up to  th is  claim  in Lethal 
W e a p o n , a rive tin g  thrille r a b o u t t w o  
m is m a tc h e d  Lo s A n g e le s  hom icide d e ­
te c t iv e s  b e n t on sm a sh in g  a m a ssive  
h e rio n -sm u g g lin g  ring responsible  fo r 
th e  m u rd e r  o f a h ig h -c la ss h o o k e r.
G ib s o n  is M ike R a u s s, a v e te ra n  cop 
p sych o lo g ica lly  tro u b le d  o v e r  th e  c a r - 
a c c id e n t d e a th  o f  his w ife . H e is paired 
up w ith  S e rg e a n t R o g e r M u rto u g h  
(G lo v e r ) .  T o g e th e r , th e y  t r y  to  so lve  
th e  A m a n d a  H u n s a k e r ca s e , and b e ­
c o m e  e n ta n g le d  in a d a n g e ro u s  w e b  o f 
crim e .
A m a n d a  is a p ro s titu te  fo u n d  dead 
a f t e r  leaping fro m  a h ig h -rise  balcony. 
L a te r , th e  t ru th  c o m e s  fo rth  th a t  she 
s n o rte d  so m e  drain  c le a n e r-ta in te d  
c o ca in e . M o re  su rp ris in g ly , th e  d u o  
fin ds o u t  th a t  A m a n d a  w a s  te rm in a te d  
b y  S h a d o w  C o m p a n y , a n  elite C IA - 
b a c k e d  c o m m a n d o  u n it th a t  tra ffic s  
la rg e  q u a n titie s  o f  h e ro in  f ro m  Laos. It 
tu rn s  o u t  th a t  A m a n d a 's  f a th e r  is in­
v o lv e d  k n e e -d e e p  in th is  d ru g  ring, and 
t h a t  h e r  d e a th  w a s  p la n n e d  as an 
"in ce n tive " to  e n s u re  his to ta l c o o p e ra ­
tion .
Con victio n  and d y n a m ic  e xp re ssio n  
do G ibsonjustice  in this film. He handles 
all a s p e c ts  o f  his p a rt  e xce lle n tly , fro m  
c o n te m p la tin g  suicide to  p ro v in g  h im ­
self a g o o d  a n d  reliable co p . G ibson's 
e m o tio n s a re  h o t a n d  te m p e s tu o u s  as 
he re p e a te d ly  fa c e s  d a n g e r.
G lo ve r, tho u g h  le ssfie ry  th a n  Gibson, 
is n o n e th e le ss  a co n vin c in g  a c to r. His 
m ain role is se rv in g  as a devil's a d v o ­
ca te ; qu e stio n in g  G ib so n ’s s a n ity  and 
d o u b tin g  his ability to  b e h a v e  as an 
o rd in a ry  p o lice m a n . His p o rtra y a l o f 
R o g e r is w e ll d o n e . In addition  tp  his 
p e r s is t a n t ly  t a u n t in g  d is p o s it io n  
to w a rd s  M ike, he e x ce ls  in de p ictin g  a 
co p  w h o  in his o w n  w o rd s , "is g e ttin ' 
to o  old fo r  th is sh it."
T h e  p lo t is a ctio n -p a c k e d  and spell­
binding b u t f la w s  do e x ist th ro u g h o u t. 
R o g e r and M ike use up fa r  m o re  th a n  
th e ir  fa ir sh a re  o f m iracles, fo r  th e y  
stu m b le  o n to  s h o o to u t a f te r  sh o o to u t 
w ith o u t  e v e n  being s c ra tc h e d  o r t ra u ­
m a tize d . T h e r e  is one sce n e  w h e re  
M ike sto p s a w o u ld -b e  suicide victim  
b y  h a n d cu ffin g  h im se lf to  th e  fe llo w  
a n d  ju m p in g  to  th e  s tre e t  100 fe e t  
b e lo w . T h e y  s o m e h o w  m a n a g e  to  land 
on a s to re fro n t  c a n o p y  a n d  g e t  up as if 
no th ing  h a p p e n e d . In s h o rt, unrealistic 
e le m e n ts  w a t e r  d o w n  th e  film 's im p a ct 
f ro m  tim e  to  tim e .
T h e  p h o to g ra p h y  in Lethal W eapon  
is o n  ta rg e t , seizing th e  e x c ite m e n t of 
th e  g unslinging a n d  ch a se  sc e n e s  w ith  
clarity. T h e  sole e xceptio n  is one m artial 
a r ts  sce n e  w h e r e  th e  fig h tin g  a p p e a rs  
b lu rre d  and d ifficu lt to  fo llo w .
All in all, L e th a l W eapon  is a go od 
h ig h -v e lo c ity  a ctio n  film , b u t  it’s s h o rt  
o f  being g re a t. G ibson and G lo v e r m ake 
a n  o u ts ta n d in g  t w o s o m e  a n d  th e  
o ve ra ll p lo t is se a rin g , b u t  a f e w  stupid  
s tu n ts  d e p re c ia te  th e  m o vie 's  w allop. 
Lethal W eapon  could h a ve  been b e tte r 
if th e  actio n  w e r e  m o re  d o w n -to -e a rth  
a n d  realistic. A n y w a y , go  see i t ! Gibson 
a n d  G lo v e r's  f irs t -ra te  p o rtra y a l will 
le a ve  yo u  fire d  up.
Campus
«. Darti Angd, by V.C. Andrew* (Podot $450.) 
H a u l  at t w C — M l tarit i  a »* a * a ._____________
10. Out on ■ Unb, by Shirley MacLaine. (Banttro. $450) 
__More aat-oaarehinB by MacLairw_______________New G Recommended
Apow^WfcctwictOli nm II III i Oil » Own —
Crimea o# Hi* Heart, by Bern Henley. (Penguin, $4.96.) Winner ol tie
PulOty prraandnowamayxmolionpictjre._________________
The HandmakTa Tala, by Margaret AwoocL (Fawcot. $4.95)
A  coding porta* at a U u re  «hare he handmaid’a only purpose is to 
produce a chid__________________________________________________
1 1 » Broom oi the Syetam, bn David Foam  Waiace
(Panguh, $7.96.) An d a n  M arina  and deeply moving nmol prating
ino tia  anwejea ol m z pananaoit________________________________
2. Women who Loire too Much, by Robin Norwood. (Pocket, 
$4.50-1 How to avoid ha pidáis oi tahaadiy lalMionahipa.
3. The HandmakTa Tale, by Margara! Atwood (Panca*. $4.950 
Coding potrai d  a Mura hat may noi be ao lar stray.______
4. Uà Dotai with Liana, by Kan FcM. (NAUSignat. $435 ) 
Romantic artrenezo and hading auepenae in AlghanleMn.
5 Bloom County Babylon, by Bort« Breahed (UN, Brown, 
$1 296) aoomCoirty comic skips. __________
6. Tha Mammoth Hiaitara, by Jean M. Ausi (Baraam, $4.95.) 
Saquai» Tha V tttyd  he Horses
7. It Came Freni «*FSr »dev by Gary Larson. (And»ws,McMeel 
t  Parker, $696) Tha IMaal cartata torn he for Side_______
8. The Hunt lor Had Octobar, by Tom Clancy. (BarMoy, $4.50) 
The ncradble cbaaeof a oudear aubmarhe____________
t. Tha Far Side Oakery 2, by Gary Larson (Andava. McMeel $
Partsr. $095 ) CoiecSon ol Far Side cartone.____________
CLUB, C1C, and CINA
invite you to a
^ S a i n t  P a t t y ’s
with
Cats on the Smooth
Surface
^Tuesday, March 17th
in
The Rat
8 PM - 12 PM
ADMISSION 
$1 with I.D. 
$2 w/out I.D.
)»'•» . ' ; Ci ^
All proceeds will go to WORLD HUNGER.
EARLYBIRD  SPECIAL: Free pizza and soda
before 9:30 PM.
* Alcohol served with 2 forms of I.D.
CLUB, C l C a n d  CINfì a re  C lass O n ©  O rg a n iz a t io n s  o f  th e  S G fì.
T h e  M o n tc la r io n /Th u rs .,  M a rc h  12, 1987 13.
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Tw o free c o n c e rts  a t  M S C
T w o  f re e  c o n c e rts  will ta k e  place a t  M S C  on S u n d a y , M a rc h  15. M eir 
R lm o n , prin cip a l F re n c h  H o rn  w ith  th e  Israeli P h ilha rm o n ic, w illjo in  th e  
M o n tc la ir S ta te  College O rc h e s tra  to  p e rfo rm  th e  w o r k s  o f M o z a rt  and 
H a y d n  a t  3 p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . T h e  se c o n d  c o n c e rt  will 
fe a tu re  w o r k s  b y  S a in t-S a ë n s , V o n  W e b e r a n d  B r a h m s  and will be 
p e rfo rm e d  b y  D r. Jo h n  G o rm a n . Pianist, a n d  M ichael C a p u to , clarinetist, 
a t  8  p .m . in M c E a c h e rn  R ecital Hall.
T h e  a fte rn o o n  c o n c e rt  will be  c o n d u c te d  b y  O s c a r R a vin a . A lso  
fe a tu re d  a t  th is  c o n c e rt  will be  s tu d e n ts  K a re n  B u s c h m a n , violinist, and 
C a th y  C h a p a ría n , violist, b o th  o f w h o m  will p e rfo rm  solos in th e  M o z a rt  
C o n c e rta n te  f o r  Violin a n d  Viola, K V  364.
M o re  in fo rm a tio n  on th e s e  c o n c e rts  ca n  be  o b ta in e d  b y  co n ta ctin g  
J e r r y  S zu b in , c o n c e rt  m a n a g e r, a t  ( 2 0 1 )  8 9 3 -7 2 1 0 , 9 a .m . - 1 p .m . 
w e e k d a y s .
P ilo b o lu s  to  a p p e a r in A p ril
Pilobolus D a n c e  T h e a t r e  will a p p e a r a t M S C  o n  F rid a y . A pril 3. a t  8 
p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . Fo u n d e d  in 1971 b y  M o s e s  P en dleton and 
Jo n a th a n  W o lk e n  a s a n  o u tg ro w th  o f  a d a n ce  class ta k e n  a t  D a rtm o u th  
College w ith  A liso n  C h a se , th e  c o m p a n y  has b e e n  g ro w in g  and m ulti­
p lyin g  f o r  a d e c a d e  a n d  a half.
T ic k e ts  f o r  th e  A p ril 3 p ro g ra m  a re  $ 1 1 s ta n d a rd , $ 9  se n io r citizens 
a n d  $6 fo r  s tu d e n ts . All t ic k e ts  a n d  fu rth e r  in fo rm a tio n  m a y  be 
o b ta in e d  b y  calling M S C ’s O ffice  o f  Cultural P ro g ra m m in g  a t C201 ) 
8 9 3 -5 1  12.
F e e d b a g  fe a tu re s  w e e k e n d  c o m e d y  s h o w s
T h e  F e e d b a g  re s ta u ra n t  a t  36 B ro a d  St. in B lo o m fie ld  p re s e n ts  
D a n n y 's  C o m e d y  S h o w  e v e r y  S u n d a y  a t  9 p .m . T h e  s h o w  fe a tu re s  
u p ris in g  c o m e d ia n s , im p ro v  g ro u p s , a n d  m a gic  a c ts . A u d itio n s  a re  
w e lc o m e d .
S ta rt in g  M a rc h  14, T h e  F e e d b a g  will o ffe r  a n  A ll-S ta r  C o m e d y  S h o w  
e v e r y  S a tu rd a y  a t  10 p .m . E m c e e  D a n n y  E zra  said th e  s h o w  will 
p r e s e n t  " th e  h o tt e s t  a n d  fu n n ie s t a c ts  in N e w  Y o r k  a n d  N e w  Je r s e y ."
B rin g  th is  a rtic le  to  th e  fe e d b a g  fo r  fre e  adm ission on e ith e r S a t. o r 
S u n . n igh t. F o r  d ire ctio n s  a n d  fu rth e r  in fo rm a tio n , call 7 4 3 -7 2 0 8 .
Rock-n-RuE Comi
Pasquale DiFufca
H e y  R o c k e rs , h o w 's  it g o in g ? ...W e ll, th e  c o n c e rt  se a so n  is b eginning  to  
p ick  u p  s te a m . A s  y o u  k n o w  b y  n o w , G e n e sis  a n d  Paul Y o u n g  h a v e  sold 
o u t  th e ir  M a y  3 1  s h o w  a t  G ia n ts  S ta d iu m . Y e a h , su re  th e re 's  still tix 's  
le ft if y o u  like to  look a t  tu s h e s  a n d  th e  b a ck s o f bald h e ads. B u t  n o w  Phil 
C. a n d  Co. h a v e  a d d e d  a se c o n d  s h o w  on M a y  3 0 .  T ix ’s on sale S a t. a t 
te n  a .m ...A ls o , in d o o rs  a t  T h e  A re n a , U 2  has b e e n  sch ed uled  to  p la y 
th r e e  n ig h ts  in m id -M a y . L iste n  fo r  a la s t-m in u te  a n n o u n c e m e n t a b o u t 
t ic k e t  in fo ; y o u  k n o w , th e  kind th a t  s a y  " T ic k e ts  g o  o n  sale in 1 5  
m in u te s .” T h e n  y o u  ru n  o u t  like a m a d m a n , gu n n in g  d o w n  old w o m e n  
w ith  y o u r  c a r  so  y o u  c a n  g e t  to  T h e  Capitol on t im e ...T h is  so u n d s  h o t ! 
E r ic  C la p to n  a n d  T h e  R o b e rt  C ra y  B a n d  a p p e a r to g e th e r  a t  T h e  G a rd e n  
o n  A p ril 2 7 .. .B o b  D y la n  a n d  T h e  G ra te fu l D ead plan to  be  b a ck  a gain  this 
s u m m e r  o n  th e  s a m e  t ic k e t. A  little birdie  tells m e  t h e y ’ll b e  b y  o u r 
w a y . . .T h e  T h o m p s o n  T w in s  a n d  W e n d y  O . W illia m s e a ch  h a v e  a n e w  
a lb u m  o u t . .. M ia m i S te v e  V a n  Z a n d t a n d  B ruce  S p rin gste e n  a re  releasing 
a d u e t  single la te r th is  m o n th ...W M S C , o u r  o w n  c a m p u s  radio  sta tio n  
( 1 0 1 . 5  F M ) ,  h a s  a n n o u n c e d  th e  addition o f  T h e  V in ta g e  A rt is t  S p o tligh t 
S h o w  on T h u r s d a y s  a t  8 p .m . F e a tu re d  a rt is ts  will include T h e  S to n e s, 
T h e  B e a tle s , Led Z e p , e t c .. .R C A  R e c o rd s  has re le a se d  a Je ffe rs o n  
A irp la n e  ( t h e  old b a n d , n o t  th is  G ra c e  G o e s C ra z y  s t u f f )  b e s t  of 
co lle ctio n ... D a v id  L. W o lp e r (  S ig n o r T a c k y  o f L ib e rty  W e e k e n d  f a m e )  is 
p ro d u c in g  a film  a b o u t th e  public a n d  p riv a te  life o f  Jo h n  L e n n o n . It's 
h a rd  to  im a gin e  a n y o n e  m e s sin g  this up, b u t  th is  is th e  s a m e  m a n  w h o  
g a v e  us 2 0 0  E lv is  im ita to rs ...M a d o n n a  is w ra p p in g  up h e r n e x t  film . 
W h o 's  T h a t  Girl. G o t  m e , pal.. .B a tte rie s  N o t  Included a p p e a rs  a t  th e  D irt 
Club o n  M a rc h  1 9 ...C h e c k  o u t  th e  R a t on S t. P a tty 's  D a y . C a ts  on a 
S m o o th  S u rfa ce  p la y  th e re  a t  8  p .m .. .T h r e e  b a n d s  f ro m  th e  fledgling 
indie label. W ild Life  R e c o rd s , p la y C B G B 's  n e x t  w e e k . Y o u n g  T u r k s ,  
S e c re t  S e c t, a n d  K im b o to  a p p e a r  o n  t h e  17t h,  18t h,  a n d  1 9 th , 
r e s p e c t iv e ly .. .L a s t  W e e k 's  A n s w e r:S te v ie  N ick s, A s ia , M en A t  W o rk , 
G o -G o ’s , W h itn e y  H o u s to n ,a n d  Q u ie t  R io t .. .D is  V e e k : W h a t b a n d  
re le a s e d  th e ir  d e b u t a lb u m  10 y e a rs  a g o  th is  w e e k ? ...If  I d o n 't  se e  yo u  
a ro u n d . I’ll see y o u  a s q u a re ...
*u fë  is more
* 7 5 *  M u G ^ G h^
drifted 9*4 * Mille/ Ufe. 4 J .Ç? 
All b«/driles. ................
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wrtfi enter f*i**etlr ' 
é o riy  B ird  S p e c tA i*
1 - ì o  p m
Kitchen Open  
Monday-Saturday
1
Part-Time Sales’*
W i t h  M a n a g e m e n t  P o t e n t i a l
America’s Largest Sofabed Specialist 
$6,00 per hour plus commission
Excellent exposure into retail world 
Good appearance, outgoing personality 
and conscientious work habit necessary.
No Experience Needed
We are open 68 hours 
Mon. thru Fri. 10-9
Sat. 10-6 Sun. 12 
Pick your hours
Jennifer Convertibles
Contact Mr. Falk:ft ,_1 JU:::::::Z.../ .A
MARKETING TRAINEE
Earn $6 per hour plus bonus of $15 per week plus 
f y -  ^-commission, ijt ^
One month review- potential to earn $6.50/hr.
30 Pompton Ave.' 
Cedar Grove
239-8911
Call im m ediately  
342-6707
ext. 354 after 5:00 p.m. 
Ask for Debbie.
6:00 p.m.- 10:30 p.m. 
Sat. 9:00 a.m.- 2:00 p.m.
14. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  M a r c h  12. 1987
cla ssified
Attention
-W o r d  p ro c e s s in g / ty p in g . c h a rg e  p e r 
p a g e . E d itin g  a n d  o th e r  clerical w o r k ,  
c h a rg e  p e r  h o u r. S pecia l ra te s  fo r  
s t u d e n t s ! Call D o n n a  G : 7 4 4 -7 9 6 3 . 
-L o s t?  C o n fu s e d ?  D o y o u  th in k  a su p p ly  
c u rv e  is a n e w  pitch  b y  D w ig h t  G o o d e n ? 
If y o u  n e e d  help  in E c o n o m ic s , th e  
E c o n o m ic s  Club is p ro v id in g  f re e  t u ­
to rin g . F o r  info  call 8 9 3 -5 2 5 5 .
-C a r e  f o r  to d d le r. M a rc h  2 3 -2 7 . 3 -4  
h o u rs / d a y . flexib le  h o u rs . 7 8 3 -9 8 4 2 . 
-I'd  like to  a d o p t  a p u p p y - sm all, m ix e d  
b re e d - n o  m o r e  th a n  25  p o u n d s . P re ­
f e r a b l y  s h o r t -h a i r e d .  C a ll m e  a t  
2 6 2 -4 0 9 6 .
-A t te n t io n : F o o tb a ll ch e e rle a d in g  t r y ­
o u ts  M a rc h  9 - 13.  6  p .m . in P a n ze r 
G y m - All a re  w e jc o m e  ! ! !
-W a t e r  Polo a n y o n e ?  If y o u  a re  in ­
te re s te d  in p la yin g  w a t e r  polo th is  
sp rin g  p le a s e  call Paul a t  8 9 3 -5 4 3 1  fo r  
info.
-W a n te d : R o u n d  trip  ride to  Pen n S ta te . 
W illing to  s h a re  c o s t. P le a se  h e lp ! I 
m iss m y  b e s t  frie n d . 7 8 3 -2 5 4 2
For Sole
-1 9 7 0  V W  B U G . N e e d s  s o m e  w o rk . 
R e b u ilt e n g in e . $ 3 0 0  o r  b e s t  o f f e r . Call 
C h e ry l: 8 9 3 -4 2 2 4  8  a .m . t o  12 no o n 
M o n -F r i. o r  7 4 6 -2 3 2 6  9  p . m . -11 p .m . 
M o n -F ri.
-F o r  sa le - B lu e  D a ts u n  S e n tra , 2 d o o r, 
m a n u a l tra n s m is s io n . A M / F M  s te re o , 
g o o d  co n d itio n . O n ly  $ 1 ,5 0 0 ! I'll haggle  ! 
C o n ta c t  C h ris  in 2 B 0 4  -B la n to n . A  
S T E A L !
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing
V .D . Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated 
Awake or Asleep
♦ST R IC T LY  C O N F ID E N T IA L  
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. of
Willowbrook.
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
United pQtcei Service
lupsl
Part-Time Employment 
Immediate Openings
*8.00 per hour
3 to 5 Hours Daily, 5 Days a Week, Year Round
Employment Locations and Various Shifts
Saddle Brook -Secaucus- Parsippany
U .P .S . «rill be on campus March 18 in the Student center from 10
a.m . to 2  p.m.
2 8 0  Midland Avenue, Saddle Brook,
Every Tuesday and Thursday Between 2  p.m. and 4  p.m. 
Every Monday and Wednesday Between 6  p.m. and 8  p.m.
or
4 9 3  County Ave, Secaucus
Every Monday and Wednesday Between 9  a.m. and 11 a.m. 
Every Tuesday and Thursday Between 2  and 4  p.m.
Alto apply at 7 9 9  Jefferson Road 
Parsippany, NJ 0 7 0 5 4
Call 3 3 0 -2 3 1 5  For More Details 
For Further Information See Career Services
, - 1 9 8 3  S u zuk i G S L  6 5 0 , 4 ,0 0 0  m iles, 
g a ra g e  k e p t , m in t co n d itio n , a lu m , 
m a g s , fuel g u a g e . digital g e a r  re a d o u t- 
$ 1 .5 0 0  o r  b e s t  o f f e r . Call S te v e  a t  
C201 )  7 2 1 -7 0 6 6 .
-1 9 7 8  B la ck  F ire b ird  f o r  sale I M in t 
co ndition. Please call Jo h n  a t  2 5 6 -2 8 3 8 .
Lost & Found
-L o s t -  1 4 K  go ld  link b ra c e le t. If fo u n d , 
p lease call 7 8 3 -2 7 3 9 . R e w a rd  !
Personals
-R a v is h  m e  ! R A v is h m e  ! L e ttu c e  m e  I 
T o m a t o  m e ! a n d  w a t c h  o u t f o r  "th e  
p ick le ” ! COh no ! H e re  it c o m e s  !)  
-K e v in : L e t ’s ta k e  a n a tu re  w a lk . 
-Jo a n ie : H e y  C h u c k  N o rris ! Jo h n  
-D a w n : N a O H  - C la ss o f  ’8 6 , o h  w e l l ! 
-L is a  a n d  E n ise , H e re 's  to  th e  g r e a te s t  
big s is te rs  a girl co uld  e v e r  a s k  fo r. 
L o v e , Lisa.
-R e n e e , T a k e  a d e e p  b re a th . H e re  w e  
g o . G o o d  luck. L o v e , Lisa.
-P a tt i  M .-  It's g o n n a  b e  ro u g h  b u t  I’m  
s u re  w e ’ll b e  to u g h . T h a n k s  f o r  e v e r y ­
th in g  ! L u v , M e
-H e y . " M E " - H e re 's  y o u r  p e rs o n a l. A re  
y o u  k e e p in g  s c o re ?  1 th in k  I'm  up  b y  
t w o .  P .S . '8 7  a in ’t  so  b a d  a f t e r  all. 
L o v e , LC
-J o h n : W a n n a  h e a r a b o u t m y  tro u b le s ?  
C H o o o o o o ! )
- N U
An Equal Opportunity Employer.
-CELEBRATE•
SPRING BREAK'87
- Ft. Lauderdale -
1 6 on the beach
FT. LAUD ER D ALE'S PREM IERE  
CO N CER T A N D  DANCE CLUB
10am to6pm  POOLSIDE PARTIES
LIVC a j .  EMCEEING POOLSIDE CONTEST «W ATER VOLLEYBALL 
TOURNAMENT • FREE BEER CHUG RELAYS * FREE T-SHIRT RELAYS 
TH E BELLYFLOFCONTEST • A N D C U M A X D A Y W T T H  .^ TH E  
W ETTEST , W ET T-SHIRT CONTEST  FEATURED IN PLAYBOY MAGAZINE 
'(CASH  PRIZES .  FREE T-SHIRTS « AND OTHER GIVEAWAYS
7 pm to 8 pm COLLEGE HAPPY HOUR***************************************************1
^ S ^ i 5 * § T ^ 5 * S 2 ^ * 5 ^ T ? * : * M f § S ^ ^ S 5 * 2 L
FREE SPRING BREAK ’87 T-SHIRT WITH PAID ADMISSION PON 
ABOVE COLLEGE STUDENTS BETWEEN 7 O’CLOCK AND 8 O’CLOCK 
WITH PNOPEN COLLEGE I.D.
ALL BAR DRINKS AND DRAFT BEER -  S.T5 
COMPETE IN CONTESTS FOR PRIZESI
EVENINGS
SUM M ERS on the beach presents...
F T LAUDERDALE'S FINEST ROCK 'N ROLL BAND NIGHTLY FU M  OUR 
INTERNATIONALLY ACCLAIMED D, J. SPINNING THE BEST DANCE 
• MUSICAND ALL DAY. ALL NIGHT MUSIC VIDEO.
CLIP ANO SAVE------------------------------------------------------------------------------------- CUP AND SAW—
¡MONTCLAIR STATE COLLEGE PARTY‘WEDNESDAY, MARCH 25
ONE FREE BAR DRINK OR DRAFT OR SOFT DRINK
GOOD FROM 7-8 PM NIGHTLY
■ (Urn* on* pur custom*«)
Summer. on tha Baach • 21» a  Atlantic Bhrd * FtLAUtNetW*. Ftortd.^*006) 4SMS7S 
I (Located Vi block north ol Las 01m  Blvd. on A1A)
FLORIDA DRINKING LAW: You muat bo bom on or boforo Juno SO, 1S6S 
to legally puichaoe alcoholic Coverages In Florida.
[.SPRING BREAK ’87 J
*
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Personals
-B a b s : H e re 's  to  th e  b o o m clu b , Lisa 
-S tu d e n ts : D o n o t be  fo o le d  b y  "N e o - 
F u tu r is t” p ro p a g a n d a  ! It is poison, lies 
a n d  s u b v e rs io n  ! A n a rc h y  r u le s !
-C lu b  L a rk ’s V o m it  f e a tu re s  D e b a u ­
c h e ry  H o u r; S a tu r d a y s  9  p .m .- 4 a .m . 
B rin g  y o u r  o w n  w o m e n , d ru g s , b o o ze  
a n d / o r f ire w o o d . Te ll 'e m  R o d n e y  se n t 
y o u .
-T h e  k in g  is d e a d  ! L o n g  live a n a rc h y  ! 
-B e s t  o f  luck to  lota p le d g e s- A m y  V . 
-R o c h e lle - G o o d  luck o n  Hell N igh t. I'll 
be w a tc h in g - Y o u r  p ro s p e c tiv e  Big 
-T h e  M in is te rs  h a v e  fo u n d  m e  ! O ff  to  
th e  G u la g !
-K im in 3 D 1 9 . Hello, y o u r  a ttra c tiv e n e s s  
re k in d le  m e  ! W o uld  re a lly  like to  m e e t 
y o u , m a y b e  so on? J u s t  a s k  K e n  if 
in te re s te d . W .A .
- T o  K a ra  a n d  M u rp h , w a t c h  o u t  f o r  
y o u r  w a ll In y o u r  ro o m . G e t  it !  L o v e , 
M e e s h
-T o  S ta c e y  in 1 1 1 7. I d o n 't  k n o w  if y o u
k n o w  w h o  I a m  b u t  I've  b e e n  w a tc h in g
y o u . T  a t  g u id o  w ith  th e  big n o se  is a
lo se r. S e c re t  A d m ire r
-L a -  H o w  long w a s  th a t  h a llw a y ?  L o v e ,
W endl
-D o r e e n  - K e e p  sm iling, it w ill be  w o r th  
it. W e  a re  looking f o r w a r d  to  h a vin g  
y o u  in th e  fa m ily . L o v e , W endi 
-R e d g e m is tre s s  S a b a - Y o u  a n d  K ris  
a re  doing g r e a t ! D o n ’t  w o r r y  its a lm o st 
o v e r !  L o v e . Y o u r  s e c re t  pal 
-V a l- H o w  did th o s e  u n dies g e t in to  
y o u r  p o c k e t?  W endi 
-A ll I O T A  s is te rs  going to  th e  B a h a m a s , 
th in k  o f  us w h ile  y o u 're  all h a vin g  a 
b la s t in th e  tro p ics . H a p p y  T a n n in g  ! 
D e b  R. a n d  Je ssica
-G ig g le s : T h a n k s  f o r  t h e  e n c o u r ­
a g e m e n t! Y o u 'r e  a g r e a t  ro o m ie ! !  
L o v e , Lisa
-If  y o u  really lo ve d  m e , y o u 'd  fin d  m e . 
-T h e  M in iste rs  n e e d  y o u  ! T o  fig h t fo r 
unrealistic  ideals, unintelligible d o g m a  
a n d  p rim itive  sociological ideas. C o m e  
lead th e  life o f  a s w a s h b u c k lin g  sea 
m o n k e y . M in is try  h e a d q u a rte rs . 
-L is te n  to  “ La u gh  T r a c k s : C o m e d y  fo r  
C o m m e rc ia l R ad io" e v e r y  W e d n e s d a y  
a t 3 -4  p .m . on W M S C -F M  101. 5 
- T o  D a n  in 1217:  I like w h a t  I se e . A  
s e c re t  a d m ire r.
-D a v e  in 1525: Y o u ’re  looking g o o d  ! ! A  
s e c re t a d m ire r.
- T o  th e  p le d ge s o f  D elta  T h e ta  Psi: 
R e d g in g  w o n ’t  be  a s  b a d  a s  y o u  th in k , 
it will b e  w o rs e  ! ! T h in k  g re e n  !!  L o v e , 
y o u r  s iste rs .
-T -B o n e , F la m e . M a rg e - Special th a n k s  
to  m y  frie n d s  w h o  k e e p  m e  san e . 
Y c j ' r e  th e  b e s t! ! Lina 
-M o rg a n  .H o pe to  fin d  y o u  in m y  te e ­
p e e  s o m e t im e ! G e ro n lm o  
-M ichelli- T h a n k  y o u  f o r  th e  lovely  
e ve n in g  a t Cotillion. T R S III 
-G a v , y o u r  p u ttin g  on a little w e ig h t. 
S a y  no to  fo o d  ! C o n ce rn e d  frie n d . 
-D r u g  hotline ! 4 0 3 -9 1 3 9  as fo r  ro c k . If 
y o u  ju s t  need so m e o n e  to  ta lk  to . 
-E M M : W e  s h o u ld n 't s to p  m e e tin g  like 
this. - B a rn e y
-P .L .P . It w a s  w o r th  th e  w a it , th a n k  
y o u , T .
-T o  Sigm a R e d ge s: Jodi, Sheila, B rid g e t, 
W e n d y , G a b y  a n d  A n to in e tte . G o o d  
luck girls—y o u 're  a lm o st t h e r e ! L o ve  
y o u rp le d g e m is tre s s e s , Lisa, T h e re s a . 
L a u re n , and T r a c y
-Bill B . H a p p y  S t. P a trick 's  D a y . Kiss 
m e I'm Irish.
-S . T. T h a n k s  fo r  e v e ry th in g  a n d  fo r  
w a itin g , Lo ve  B o
-B .C . -B e e r  is g o o d  fo r  y o u r  h a ir- isn 't 
it? ! L o v e  ya . Kiss
-D e a r  Ju d e : T h a n k  y o u  fo r  all y o u r 
help. L o ve  C .T .
-S a v e rio - "g lo tta l-f ry "  J . S.
*
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S I L C  
Presents...
Co-Rec Volleyball
Team Captains meeting 
3/19 at 12 Noon
Tennis
Organizational Meeting 
4/3 at 12 Noon
Wrestling
April 8th
Softball
Men’s Co-Rec 
Team Captain’s Meeting 4/10
Applications and 
following offices:
information available at the
SILC
Rm. 418 S.C. 
893-5245
Fieldhouse
893-7494
Student Activities 
Rm. 400 S.C. 
893-4412
SILC is a Class One Organization of the SGA.
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classified
- T o  m y  p ro s p e ctiv e  little Sue, it’s a lm o st 
o v e r - I'm re a lly  p ro u d  o f  y o u . Yo u 'll be 
a g r e a t  a d d itio n  to  th e  fa m ily . L o ve . 
M o
-Y M A -  It 's  a w e e k  la te  b u t  its h e r e ! -  
.. H a p p y  b ir th d a y ! L o v e  A L E M A P
dotebook
Sunday 3 /1 5
-M a s s  will b e  c e le b ra te d  b y  th e  N e w ­
m a n  C o m m u n ity  a t  11 a . m .  in K o ps 
L o u n g e , R u s s  Hall a n d  a t  7 :3 0  p .m . in 
th e  N e w m a n  C e n te r. C a n n e d  fo o d  will 
be  co lle cte d  f o r  th e  S o u p  K itch e n . D r. 
S a ra  T a lis  will s p e a k  o n  “ T ra n s f ig u ra ­
tion a n d  A p a rth e id .” Call 7 4 6 -2 3 2 3  o r 
e x t. 7 2 4 0  f o r  info.
Monday 3 /1 6
-A p a rth e id : B lack  a n d  w h ite , y o u  a n d  I, 
B o h n  Hall L o u n g e , 7 -9 :3 0  p .m .
-C a re e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r In te r­
v ie w in g  I in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . 
R o o m  2 0 9  f ro m  10  a .m . to  12 n oon. 
-R o b in  P a rr a n d  N e w m a n  C o m m u n ity  
will hold an  R .A . p re s e n ta tio n  in B o hn  
Hall L o u n g e  a t  7 p .m . D r. S a ra  Talis , 
m is s io n a ry  in A fr ic a  will s p e a k  on h e r 
e x p e r ie n c e s  o f  A p a r t h e id  w it h  A V  
p re s e n ta tio n . N o a d m iss io n , all w e l­
co m e . In fo - e x t . 5351.
•The N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  4 p .m . in B la n to n  *D  
Lo u n ge .
-T h e  M a n a g e m e n t  C lub  will h a v e  a 
g u e s t s p e a k e r on R e c ru itm e n t fro m  
12 to  1 p .m . in S tu d e n t  C e n te r  R o o m s 
4 1 3 - 4 1 4 .  A d m is s io n  is fre e . F re e  re ­
fre s h m e n ts  will be  s e r v e d . All m e m b e rs  
a re  u rg e d  to  a tte n d .
Tuesday 3 /17
-C a re e r Services will sp o n so r "Choosinc 
a M a jo r" f ro m  2 -3  p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o om  106.
Wednesday 3 /18
-C a r e e r  S e rv ic e s  w ill s p o n s o r "Jo b  
H u n tin g  T a c tic s "  f ro m  10-11 a .m . in 
th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x  R o om  106. 
A dm ission  is fre e .
-T h e  fin an ce  and Q uan tita tive  M ethods 
Club will hold a ge neral m e e tin g  a t 
1 1:15 a .m . in R o o m  415 o f th e  S tu d e n t 
C e n te r. All m a jo rs a re  w e lco m e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a ss a t 12: 15 in th e  N e w m a n  
C e n te r.
Thursday 3 /19
-T h e  fin an ce  and Q uan titative  M etho ds 
Club w ill hold a g e n e ra l m e e tin g  a t 5: 15 
p . m .  in R o o m  4 1 5  o f  th e  S tu d e n t  
C e n te r. All m a jo rs a re  w e lc o m e . 
-C a re e r S e rvice s will sp o n so r "R e s u m e  
W ritin g " f ro m  2 -4  p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o o m  209.
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s a t3 :3 0 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Monday 3 /3 0
-T h e r e  will b e  a H e a lth  P ro fe ss io n s 
A s s o c ia tio n  M e e tin g  in t h e  H e a lth  
P ro fe ss io n s O ffic e  a t  7 :3 0  p .m . E le c ­
tio n s o f o ffic e rs  to  ta k e  place !
Tan...Without the 
Sun’s Harmful Rays 
.In a Fraction of the Time!
&
Open 7 days a week 
9 a.m. until 11 p.m.
*
r<7 . hy
(featuring the Wolff System)
Montclair State 10% Discount Cards Accepted
Forever Tan
783-0077
260 Bellevue Ave., Upper Montclair, NJ.
(A b o ve  Bellevue Theatre )
O,
%
Sizzling!
served
cream,
F a jlta S  Tender marinated grilled steak, chicken or shrimp 
with sauteed onions and peppers, cheddar cheese, guacamole, sour 
lettuce and tomato.
Just one of many delicious entrees served at Marita’s, the new place for 
fine Mexican food and drink. Visit soon and see for yourself why...
There’s no restaurant like it.
Exciting; luncheon and dinner specials everv dav!
MON.- SA T. 11:00 a.m.- 2:00 p.m.
4:00 p.m.- 1:00 a.m.SUN. $1.00 OFF your dinner!
With Ad Thru 3/28/87
300 Center Ave., Westwood, ]VIJ 07675 (opposite Consumers) 
__________  (201 )664-4920 3¡/
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M o n a co s  capture Div. Ill titles
MSC  wmst/ers Karl and John Monaco became the first brother 
tandem to win NCAA national titles Saturday at the State 
University in Buffalo, NY.
K a r l  won first place in the 142-pound weight class. John took 
first in the 167-pound division for MSC. It was the third consecuti ve 
year he won the national title and he earned the tournament's 
m ost outstanding wrestler award.
A season to be proud of for women
Hey, sports fans, here's a chance to test your knowledge o f sports facts. 
Each week, the M ontclarionwIllpubUshalistofsportspuestlonsandanswers.
In addition, there wilt be a sports stumper that will pa  answered in the 
following issue.
If you think you have the correct answer, drop your response o ff at the 
Montclarlon. Room  113 in the Student Center Annex. The names o f those who  
submit the correct answer will be published in the  next week 's issue. Deadline 
for submissions is Monday at 3 p.m. »
Answ er to  last week's stumper:
W hat w a s  the num ber on H enry Ford's racing car*? 99.
Submitting the correct an sw er w as:
Emldio Prochilo, Bob Salzer
This week’s stumper:
H o w  m any ye a rs  w a s  Arnold Palmer the P G A ’s leading m oney 
w inner?
B y  J im  N icosia
E d ito r-in -C h ie f_____________
It’s h a rd  to  look b a c k  o n  th e  1 9 8 6 -8 7  
M S C  w o m e n 's  b a sk e tb a ll se a s o n  a n d  
n o t be  p ro u d . A t  le a st f o r  Jill J e f f r e y  it 
isn’t.
J e f f r e y  is h e a d  c o a c h  o f  th e  Indians. 
S h e  to o k  o v e r  a te a m  th a t  w e n t  5-21 
in 1984.  T h is  p a s t  se a s o n  s a w  M S C  
w in  its m o s t  g a m e s  ( 1 9 - 8 )  since  th e  
1 9 7 9 -8 0  (2 2 -6 )  te a m . Iro n ica lly , t h a t  
o ffe n s e  w a s  led b y  a p oint g u a rd  n a m e d  
Jill J e f f r e y .  W in n in g h a s  b e c o m e  a 
h a b it w ith  th e  M S C  g ra d .
T h e  1 986-87  se a so n  o f  s u c ce s s , s a y s  
J e f f r e y ,  b e lo n g s  to  h e r p la y e rs . T h e y  
d id n ’t  g e t  to  th e  final g a m e  o f  th e  N e w  
J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  p la y o ffs  
b y  ju s t  s h o w in g  up  d u rin g  th e  re g u la r  
s e a s o n .
“ Y o u  c a n ’t ju s t  w is h  a n d  m a k e  it s o ,” 
e x p la in s  J e f f r e y .  " Y o u  c a n ’t  w a it  until 
th e  e n d  o f  th e  y e a r  a n d  look a t  y o u r  
w in / lo s s  re c o rd  a n d  h o p e  y o u ’re  in th e  
p la y o ffs . W e  s e t o u r  go a ls  t o w a r d  
g e tt in g  th e re  a n d  w e  k n e w  w h a t  w e  
h a d  to  d o - to  p la y  a s  h a rd  a s  w e  co u ld  
e v e r y  d a y ."
Indians peaked a t rig h t p o in t
T h a t  g a m e  plan w a s n 't  fu lly  realized  
until th e  la tte r  half o f  th e  y e a r . W ith  an 
11- 7 re c o rd , M S C  ra n  o f f  a s trin g  o f  
e ig h t c o n s e c u tiv e  w in s  b e fo re  falling
to  K e a n  in th e  N J A C  ch a m p io n s h ip  
g a m e . T h a t  th e  Indians g o t  so f a r  in 
th e  f ir s t  p la c e  c a m e  a s  a b it o f  a 
s u rp ris e . B y  th e  e n d  o f th e  se a s o n , 
th o u g h , M S C  w a s  a c o n fe re n c e  p o w e r - 
s e c o n d  o n ly  t o  K e a n , ra n k e d  se co n d  in 
th e  na tio n .
T h e  In dians ca m e  in to  th e  y e a r  w ith  
o n ly  t w o  re tu rn in g  s t a r t e r s , a n d  ju s t  
o n e  se n io r. T h e  s ta rt in g  lineup th is  
se a s o n  co n s is te d  o f  a f re s h m a n  a n d  
s o p h o m o re  a t th e  g u a rd  p o sitio n , a 
ju n io r  a n d  s e n io r a t  f o r w a r d , a n d  a 
ju n io r  c e n te r .
" T h is  y e a r  th e  te a m  le a rn e d  t h a t  
w o r k in g  h a r d  in p r a c t ic e  le a d s  to  
w in n in g  g a m e s .” said J e f f r e y .  “O u r  
p ra c tic e  in te n s ity  d u p lica te d  t h a t  o f 
th e  g a m e s , a n d  t h a t  h e lp e d  us w in  th e  
big g a m e s . W e  w e n t  in fu lly  p re p a re d  
a n d  c o n fid e n t."  T h a t  c o n fid e n c e  d id n ’t  
c o m e  e a s y .
R esponsibility  on 2 return ers
"A ll y e a r  I s tre s s e d  t h a t  w e  h a d  a 
y o u n g  te a m  a n d  t h a t  w e  w o u ld  h a v e  
to  p u t  in a lo t o f  e x tra  w o r k  in o rd e r  to  
be  s u c c e s s fu l.” said J e f f r e y .  “ I th in k  
th e  c o -c a p ta in s  did a g r e a t jo b  o f  th a t ."
J e f f r e y  w a s  re fe rr in g  to  h e r t w o  
r e t u r n in g  s t a r t e r s ,  s e n io r  L o rra in e  
B r a tt o n  a n d ju n io r  N a n c y  Phillips, b o th  
f o r w a r d s .
" L o rra in e  k n e w  sh e  w a s  th e  o n ly  
se n io r. S h e  k n e w  th is  w a s  her  t e a m ,” 
said J e f f r e y .  "S h e  to o k  m o re  re s p o n s ­
ibility f o r  th is  te a m  th a n  a n y o n e  else 
a n d  I th in k  th e  t e a m  d is p la y e d  a lot o f 
L o rra in e ’s c h a ra c te r .”
B r a tt o n  led M S C  in s te a ls  in e a c h  o f 
th e  p a s t  th r e e  y e a r s  a n d  in re b o u n d s  
in th e  la s t t w o  s e a s o n s . T h is  y e a r  she 
p a c e d  M S C  w ith  a 13. 5 s c o rin g  a v e r ­
a g e ,  fin is h in g  h e r  c a r e e r  w it h  8 7 3  
p o in ts . She  to p p e d  it o ff  b y  being 
v o te d  N J A C  p la y e r  o f  th e  w e e k  in th e  
la s t  w e e k  o f  r e g u la r  s e a s o n  p la y . 
T h o s e  k inds o f  f ig u re s  d id n 't  s u rp ris e  
J e f f r e y , h o w e v e r .
"W h e n  I f ir s t  c a m e  h e re , I h a d  indi­
vid ua l c o n fe re n c e s  w ith  e a ch  o f  th e  
p la y e rs . I w a s  ta lk in g  to  p e o p le  o n  a 
te a m  t h a t  w a s  5- 21.  O u t  o f  all th o s e  
p la y e rs , I k n e w  L o rra in e  w o u ld  ch a n g e  
t h a t . "  s a id  J e f f r e y .  ” 1 k n e w  s h e  
w o u ld n ’t  s to p  until sh e  g o t  t h a t  s u c ­
c e s s . a n d  sh e  d e d ic a te d  all h e r  e n e r ­
gies to  tu rn in g  a ro u n d  th is  p ro g ra m ."
T h a t  w a s  B r a tto n  as a s o p h o m o re . 
A s  a se n io r, B r a tto n  w a s  s im p ly  indis- 
pensible. P e rh a p s  th e  b e s t  d e fe n s iv e  
p la y e r o n  th e  te a m  in e a ch  o f  th e  p a s t  
th re e  s e a s o n s , B r a tto n  a d d e d  an im ­
p ro v e d  s c o rin g  to u c h  in h e r  se n io r 
y e a r.
"L o rra in e  p la ys  o u ts ta n d in g  d e fe n se , 
b u t  w h e n  sh e  g o t  on a c o n s is te n t 
sco rin g  a tta c k , o u r  te a m  s ta rte d  taking 
on s o m e  c h a r a c t e r ,” sa id  J e f f r e y .  
" F r o m  th e  f ir s t  g a m e  o f  th e  se a s o n , 
th e  o th e r  t e a m s  k n e w  N a n c y  Phillips 
w a s  a s c o re r. W h e n  L o rra in e  re a lly  
to o k  o ff . t h e y  c o u ld n 't  k e y  on N a n c y  
a n d  th e  te a m  re a lly  s ta rte d  p la yin g  its 
b e s t .”
Phillips, th o u g h  a s t a r t e r  la st y e a r , 
d id n ’t  h a v e  it e a s y . T h e  6 -0  ju n io r  ha d  
to  m a k e  th e  tra n s it io n  f r o m  c e n te r  to  
f o r w a r d  th is  s e a s o n . T h a t  s w itc h  
p ro v e d  n o t o n ly  to  b e  an  e a s y  o n e , b u t  
a v e r y  beneficia l o n e , to o .
Phillips: M S C 's  scorer
" N a n c y ’s g o t  a g re a t  tu rn a ro u n d  
ju m p s h o t ."  said J e f f r e y .  " B y  h a vin g  
th e  o p p o rtu n ity  to  p la y  m o re  o u ts id e  
th is  s e a s o n , th a t  le ft a sm a lle r p la y e r 
on h e r a n d  sh e  c a n  v irtu a lly  g e t  a sh o t 
o ff  o v e r  a n y o n e .”
Phillips a v e ra g e d  13. 0 p o in ts  p e r 
g a m e  this s e a s o n . T h e  b ig g e s t o f th o s e  
p o in ts , h o w e v e r , c a m e  w ith  :03 le ft in 
th e  In dians’ f ir s t  ro u n d  p la y o ff  w in  
o v e r  T r e n t o n  S ta te . Phillips h it on (y o u  
g u e s s e d  i t )  a tu rn a ro u n d  ju m p e r  o ff  a 
fe e d  f ro m  S u e  B e c k e r  t h a t  s e n t M S C  
into  th e  N J A C  finals.
E h rm a n n  surprised a t center
N o t o n ly  did th e  f o r w a r d  position  
b e n e fit  f ro m  Phillips' s w itc h , b u t  so did 
th e  e n tire  inside g a m e . M S C  a v e ra g e d  
38  re b o u n d s p e r g a m e  to  its o p p o n e n ts ’ 
27. S ue  E h rm a n n , w h o  sh a re d  tim e  
w ith  Phillips a t  c e n te r  in 1 9 8 5 -8 6 , in­
h e rite d  th e  s ta rtin g  jo b  a n d  p ro v e d  to  
be  o n e  o f J e f f r e y ’s b ig g e s t su rp ris e s .
I to o k  a p e rs o n a l in te re s t  in Sue 
b e c a u s e  o f  h e r  w illin gn e ss to  le a rn ,"  
J e f f r e y  said . “ S h e  tru s te d  m e  a n d  
w o rk e d  as h a rd  as she  co u ld ."
L a s t y e a r  E h rm a n n  h a d  n o t b e e n  a 
d o m in a tin g  o ffe n s iv e  fo rc e . S h e  a n d  
J e f f r e y  s e t  o u t  to  c h a n g e  th a t  th is  
tim e  a ro u n d . She a v e ra g e d  10.5 p o in ts 
a g a m e  w h ile  pulling d o w n  7.6  re ­
b o u n d s.
" T e a m s  co u ld  sla ck  o f f  o f  h e r  la s t 
y e a r ,” sa id  J e f f r e y .  “ T h is  y e a r  sh e  
c a m e  up w ith  c o n s is te n t  sco rin g  e f ­
1. W hat N B A  team  w a s  the Eastern  conference champion, 
1957-1965?
2. In 1969, the baseball w rite rs  of Am erica selected w h o m  as 
th e  grea test living baseball player?
3. W ho w a s  called M r. Pro Football?
4. In Canadian football, w h a t is th e  highest possible team  
aw ard ?
5. W hat do golfers call a sand trap?
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f o rts . S h e  a lw a y s  g iv e s  1 109b a n d  is a 
v e r y  p o s itive  influ ece  on th e  te a m . It 
w a s  v e r y  p le a s u ra b le  to  w o r k  w ith  h e r 
e v e r y  d a y  a n d  see  h e r g ra d u a lly  m a k e  
th o s e  little s te p s  t o w a r d  b e c o m in g  an  
o ffe n s iv e  f o r c e .”
T h e  la st p la y  o f th e  s e a s o n , in th e  
Indians’ loss to  K e a n , s a w  E h rm a n n  
d riv e  on a f a s t  b re a k , s to p  on a spin 
m o v e , a n d  p u t  up a p o w e r  layup.
“ T h a t 's  m y  6-1 c e n te r  w h o  la st y e a r  
w o u ld n ’t  d rib b le  t h e  b a ll,” b o a s te d  
J e f f r e y . “ T h a t  s h o w e d  m e  so m e th in g  
a b o u t th e  f u tu r e . It w a s  like sh e  w a s  
sa yin g , ’C o a c h , w e 'll be  b a c k .’”
Q uestion m a rk  a t guard
T h e  b ig g e s t  q u e s tio n  m a rk  co m in g  
into th e  y e a r  w a s  a t th e  g u a rd  position. 
J e f f r e y  a lm o s t ha d  n o  ch o ice  w h o  to  
s ta rt. S o p h o m o re  S u e  B e c k e r h a d  seen 
s o m e  p la y in g  tim e  la s t se a s o n  b u t 
s ta rte d  f e w e r  th a n  a h a lf d o ze n  c o n ­
te s ts . C yn th ia  K a ig le r w a s  a n  in co m in g 
f re s h m a n  w ith  a lo t o f  ta le n t, b u t  as 
y e t  u n te s te d  on th e  co llegiate  level.
T h is  se a s o n , B e c k e r  w a s  to  be  th e  
le a d e r o f  th e  o ffe n s e  a t  p o in t g u a rd . 
She c a m e  th r o u g h  w ith  fly in g  co lo rs  
a n d  a p p e a re d  to  h a v e  th in g s  in co n tro l 
f ro m  g a m e  o ne.
" A t  th e  b e gin n in g  o f  th e  y e a r  I told  
h e r  t h a t  sh e  n e e d e d  to  be  a s  c o n fid e n t 
in h e rs e lf  a s  I w a s  in h e r. T h a t  w a s  an 
e f f o r t  f o r  h e r , th o u g h ,” a d m itte d  J e f f ­
re y . “ I to ld  h e r I co u ld n 't  h a v e  (t h a t  
c o n f id e n c e )  if s h e  d id n ’t  h a v e  th e  
ta le n t. S h e  k n e w  sh e  ha d  th e  skills, 
sh e  ju s t  n e e d e d  th e  c o n fid e n c e  t h a t  I 
ha d  in h e r. B y  th e  e n d  o f  th e  y e a r , she 
w a s  ru n n in g  th e  te a m  e x tre m e ly  w e ll.
” l p re d ic te d  in th e  b e gin n in g  o f th e  
y e a r  th a t  b y  J a n u a ry  o r  F e b ru a ry  m y  
b a c k c o u rt  w o u ld  be  on e  o f th e  s t r o n g ­
e s t  in th e  c o n fe re n c e ,"  said J e f f r e y . 
“ M a y b e  t h a t  w a s  a bold s ta te m e n t, 
b u t  I k n e w  S ue a n d  C yn th ia  h a d  th e  
to o ls . T h e y  w o r k e d  e x tre m e ly  h a rd  all 
y e a r  a n d  b y  th e  e n d  o f th e  se a so n  
th e y  w e r e  playing v e r y  v e r y  w e ll."
K aigler fit right in
K a ig le r s te p p e d  in to  M S C  a n d  fo u n d  
h e rs e lf  a s  th e  o th e r  s ta rt in g  g u a rd . 
J e f f r e y  in s is ts  s h e  w a s n ’t  w o r r ie d  
a b o u t th e  f re s h m a n ’s p e rfo rm a n c e , 
th o u g h .
“ I w a s  c o n c e rn e d  m a y b e  until th e  
f irs t  g a m e , w h e n  I s a w  h e r p lay as w ell 
as she  did in p ra c tic e s ,"  J e f f r e y  said. 
“T h e n  I k n e w  sh e  w a s  a g a m e  p la y e r. 
She is d e fin ite ly  th e  b e s t  d e fe n s iv e  
p la y e r I’v e  co a ch e d  as a fre s h m a n .
" S h e ’s g o t  a g r e a t  deal o f o ffe n s iv e  
p o te n tia l,” said J e f f r e y . " S h e ’s g o t  th e  
ability to  p e n e tra te  a n d  g r e a t  ju m p in g  
ability. S h e  will d e fin ite ly  be  looked to  
fo r  m o re  sco rin g  in th e  f u tu re ."
T h is  se a so n  w a tc h e d  M S C  clim b fro m  
n u m b e r th r e e  on th e  N J A C  t o te m  poll 
to  *2. T h a t  c a m e  w ith  th e  Indian’s 
n e w -f o u n d  m a s t e r y  o v e r  T r e n t o n .  
W h e n  th e y  d e fe a te d  th e  Lions to  a d ­
v a n c e  to  th e  fin als, M S C  had m a d e  its 
m a rk .
" M y  te a m  p ro v e d  b y  b e a tin g  T re n to n  
t w ic e  in a r o w  t h a t  t h e y  are th e  b e tte r  
te a m ,"  said J e f f r e y . " T h a t  w in  w a s  
d e fin ite ly  th e  h ighligh t o f th e  y e a r - the  
clim ax o f  all th e  p re p a ra tio n  a n d  c o n ­
fid e n ce  building a n d  h a rd  w o r k . I'm 
p ro u d  o f  all 1 1 o f  m y  p la y e rs . T h e y 're  
fine p e o p le ."
